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Годъ второй. л? и.» е > . 31 января 1882 г. 
ПОДПИСНАЯ ЦШ: 
Съ доставкою въ Том-
скЪ: Годъ—в р.; 6 
м'Ьсяцевъ—3 р. 60 к ; 
3 месяца—2 р.: 1 м4-
еяиъ—1 р. 
Съ пересылкою въ др. 
города: Годъ—7 р.; 6 
мйгяцеш—4 р.; 3 мЬ-
сяца- 2 р. 25 кон. 
1 мЪсяпъ—1 р. 26 к. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
• в ы х о д и т ъ е ж е н е д е л ь н о п о в о с к р е с е н ь я 1 М ъ . 
ОБЪЯВЛЕШЯ печата-
ют с :i по 1Г> коп. строка 
петит;!. На 1-н страницЪ 
30 к. стр. За разсыщу 
объпвлешп при 1азет4 
платитси но 1 р. cbtoi-
нм акземплнронь. РУКО-
ПИСИ достаи.шютсл вь 
редаьчою съ адресомъ, 
Фамилии it услоопшы 
авюра. Доставленный 
Г1езъ }словш считаются 
Ос.пилтпымп. Нпзвраще-
Hte рукописей д|Л редак-
ytu не обязательно. 
Редакщя помотается въ квартир); А. И. Ефимова (_у[илъ Ti-.ieij>a<|>. и Дчорянп;., i Контора, при кшпкно.мъ мптпнЪ Михайлова и Макушиня, открыт» un npiesia 
домъ Петрова) и открыта но вторииказп. и пятницамъ итъ 1 час. до 3 днл. подписки п ооъяялешЙ ежедневно, съ 10 до 6 мае. дня. 
ПОДПИСКА на Сибирскую Газету > 1882 года принимается въ 
главной KCHTopt. при чнижномъ Mara3HHt Михайлова и Макушкна. 
Иногородные чдресуютъ деньги: въТонскъ. въ редакц1!0 Сибирской 
Газеты . Услов1я си. выше въ заголов^ газеты. 
ОБЪЯВЛЕШЯ для помйщешя въ Сибирской ГазегЬ> принимаются 
и с к л ю ч и т е л ь н о въ глазной контерк при книжномь гйагазин"Ь Ми-
хайлова и Макушмна. Въ типограф!» объявлетя не принимаются 
Ревиз1я степныхь областей. 
Известно. что нигде т а к ь не распространено бумажное Д'Ьло, 
к а к ъ въ Сибири Нее здесь о 'новано на «.отношешяхъ*, 
«нредппсашяхъ» н всевозможных ! форменных ! бумагахъ. с кры-
вающнхъ действительное положение де.ть Спросите у протоко-
листов ! и журналистов'!. , до к а к и х ! у ж а с а ю щ и х ! ц и ф р ! дохо-
д н а аъ 1882 году назначается уменьшенная: за Bet разы—15 к. nocflt [ днтт, входящш и исходинця бумаги! В ы испугаетесь этой цифры 
< Справочнаго отдела и 30 к. на первей страницЪ со строки петита. » преклонитесь пе1)едъ египетской работой с и б и р с к и х ! Си-Справочнаго отдела и 30 к. на первей страницЪ со строки 
зпфовъ!. . . Потъ почему часто. при очен;, иенравномъ «еденш бу-
мажпаго дгЬла и видимой деятельносш. бьпзаеп. еще более 
необходима обстоятельная и подробная ревизш. основывающаяся 
не па одной только проверке бумагъ. но. главпымъ образимъ, 
па р а с к р ы т ы насгоящаго ноложешя края , или известной мест-
ности. п у з ш ш и того, что было сделано д ш края на самомъ 
дЬл !"> П р и многолетней опытности б у м а ж н ы х ! дельцов ! . по-
добная р е в и ^ я , надо сказать правду, чрезвычайно трудна, но 
не невозможна. . 
М ы укажемъ на три, болЪе к р у п н ы х ! . недостатка М'Ьс.тнаго 
управлешя областей, населенных;], и ц н и з а м и , чаще всего обна-
р у ж и в а ю щ и х с я , благодаря самымъ ус.ншям'ь кочеваго иаселешя. 
Нъ силу <Л1оложешя объ yHp.iB.ieniii стенными областями», кир -
дл» лискщждом. II печеровт. пуиеты IUT. жпных-Ь цк1;тоиъ можно получап. иъ |:гизское паселеше получило право выборнаго начала. Населеше 
тен.ищЪ II. Т Смовкпаь, на ИерхнеП Елани, >лизь Я. II. Петрова, in, co.'.ei-- ,Г 1 1 3 в^стнаГо М'Ьста ДЕЛИТСЯ На ВоЛосТП. управляемый ПО ВЫбоЦу 
волостными унравлешями. Д т я другнхъ , более мелкихъ, час-
тицъ, на который д-Ьлится волос;ь. избираются аульные стар-
ш и н ы . пятидесятники и проч. Надо заметить, что при волост-
н ы х ъ у н р а в л е ш я х ! сгуасатъ но найму письмоводители. П р и 
m i , i , T U M 1 , . .,• ' Г Г : : : ГГГ~Т ГГГ неграмотности киргизъ-упранитслей и при и х ь незнанш poccif l-
10ДЫ (KAlllt: 1. ! c.n-rp.nno>i. — Н. Рсип.ли епчыычъ oiuacu'ii.—III. Хроника. — IV. > ' " 1 1 1 
Кирпич к .(:я ГрГшрсмП" уккверентеп flip.. ю i;m,iel. — V Коррсепондсшип (Тара; село СКИХЪ ЗаКОНОВ! И BCtX'b ТЪХЪ Тонкостей, КОТорыЯ ВЬ ООЩежИТШ 
ОТКРЫТА ПОДПк СКА на получение въ 1882 г. отд-Ьльными бюлле-
тенями Т е л е г р а м м ъ «Сибирской Газеты въ день получетя ихъ ре-
дакц!ей. Подписчики Сибирской Газеты платятъ съ 1 января 1882 г. 
по 1 января 1883 г. СЕМЬ рублей, a Bet nposia лица—ДЕСЯТЬ рублей. 
Телеграммы будутъ получаться не мекЪе одной политической и одной 
биржевой въ неделю. Подписка прини?лается въ книжномъ магазин^ 
Михайлова и Макушина. 
Предполагая 1 0 - 13 феврали 1>хать i/ь Петербургъ. ищу 
llollJT'IIlliil 11.111 ДНуХЪ ДО НПЖИИГО НоШ'орида. 11. Маь-ушннъ-
р а д о в о е з а в е д е H i e p i . у . р о л о в к и н а . 
ЩЗ^ГНА МА С Л Я Н И Ц Ъ - л ^ 
неннояь димЬ. !>ч> скоримъ щичи'Нн опспдакихн ванедемцолт. ромипа огиридпын 
п цв'1>тич»мн. Пунетм и цвФгуиан puuioHin но всяос ii]ieua гида. BecmiHi ожи-
даете изъ зпграпицы ."юльшн:! najiiin каис.ти"', розъ, аза.теЬ, родод(М1дроновъ, 
ланрчшл.чч., 1'не.1ьснш1ыхъ, лпяипных ь, ч-руктивыхъ деропьевт,. (итныхт. 
па.П.ИЧ., .in.iiii, млмериторекпхъ UDJIOIIT. Н HI: !'• • УЩИХ I. КУС га ринков о. ЦЪны но 
каталогамi. руескмхт. еадовых-ь :!ав1'ДОН1П. Ji: 3()-й. 
Тулинские: село Айаканск-ю; Иерчпнскъ: Ила01Востокъ: Ореийургь).—VI. Русское обо- yoBVTCil «к;ИОЧКОТВОрСТВОД!Ъ 
sphiiie- — Vl! Ииостраип-ю оГшзрЪше. — \'Н|. Ра-.'.иыя ;K;iit.eii.i. IX. РыГшяя ловля у 
пор>ч пи, \:ниры.—X. L'np точный отд^м. —XI Ооышленш. 
Томскг. 31-го ' я н в а р я . 
эти управители, естественно, слу-
жат']. только вывеской в ы б о р н а я начала и власти I>(:-1;-я;е д1;ла 
! въ но.'юсти. который требуютъ nej ienncKn, находятся вссц'Ьло въ 
| |рукахъ волостныхъ п и с а р е й — Благодаря неразвитости н издавна 
^ ^ |! вы]>.10отанной п р и в ы ч к е преклоняться иередъ лицами, въ рукахъ 
Телеграммы Оиоирскои Газеты. » ! Которыхь заключается все нхъ o.iai о п все интересы — нри-
С.-Петербургъ. 28 января Нъ <Прав. ТИ;ст. ? ебнародованъ вычк'Г.. выработанной, в ' ^юятно , кптански.мт нроизволомъ— 
Высочайпий указъ объ j нраздненш вто]>аго отделеп1я (!об- кн]»глаское iiaceaenie позволяеть себя эксплуатировать, ];а]съ 
ствениой E i o Величества канцеляр1и и объ образована! код и- . только можно. К ъ отому населен!^ п])ивыкло до того, что всякгй 
фикащоннаго отд-Ьла Государствеинаго Совета. Главноуирав- киргизъ . какимъ-бы то ни было путем!, выбранный въ долж-
ляющимъ новаго отдела назначенъ членъ совета Старнцк1Й.— пость. хотя самую мелкую, счпта итъ cBoei'i обязанностью ноль 
Издатель Моековскихъ Ведомостей», г . К а т к о в ъ . нроизведенъ зоваться своими и]»авами для своей личной н а ж н в ы . ]ъп])гпз]. 
въ тайные с о в е т н и к и . — Г а з е т е сГоцосъ», начавшей вновь вы- проникается уважен1емь къ каждому богатому изъ своей среды, 
ходить I) янва]>я. объявлено первое предостережете и запре- считая богатство идеаломъ, и снотритъ на якс.нлуатац!ю < вылез-
щена ]>озничная и1>одажа.—Въ «Правительственном! В е с т н и к е » шаго въ люди^ своего собрата, к а к ъ на явле!пе вполне есте-
наиечатана ко]>респонденц1я изъ Пекина , авторъ которой ув'Ь-! ственное 
ряетъ въ мирномъ настроенш Китая . — Въ Г а л и ц ш произве- I .. . К а ж д ы й кл]»гнзъ всеми мерами добивается попасть на ка-
дено множество арестовъ среди русиновъ, заподозренныхъ въ к у ю нибудь должность, привлекательную для него, помимо не-
сношен1ях'ь съ русскими агитаторами. — В е л и к а я К н я г и н я Мар1я 'котораго наружнаго почета, еще надеждой ра.шогатЬть.. . . 
Павловна, недавно разрешившаяся отъ бремени, серьозно, Бывали примеры, что киргизъ . ж е л а ю щ Ш попасть въ 
больна —Сенатору Манасеину поручена ревиз1Я К у р л я н д ш и волостное уп|»авлен!е, щедро сыпалъ направо и налево подар-
Лифляндш. Цками. и почти раззорялся совс/Ьмъ, но. нопавъ въ «волост-
103. с и б и р с к а я г л : л ; т а — л : | 04 . 
н ы е » . безсовестно о б и р а л ! свою волость и въ т е ч е т е какого 
нибудь ю д а возна1раждалъ Bet. свои у б ы т к и . 
И такъ, вслгвдств1е того, что выборный туземныя власти 
п р о н и к н у т ы одними и т1зми-же идеалами, ниенпя изъ нихъ 
служатъ только агентами воло.тныхъ управителей, и такимъ об-
разом! получается цепь изъ звеньев ! , соединенных ! одними 
и тЪми-же интересами и твердо держащихся другъ за друга. 
Д р у г а я слабая сторона заключается въ недостаточной рос-
писи податныхъ кпйитокъ или, все равно, количества населе-
Н1я. Известно , что только съ недавняго времени поставлено въ 
обязанность духоввымъ л и ц а м ! киргизъ (мулламъ) вести мет-
рическая к н и г и Но это Д'Ьло очень туго прививается, почему-
то, въ нашихъ областяхъ, населенных ! киргизами, и по офи-
шальнымъ д а н н ы м ! всегда показывается меньшая цифра по-
датныхъ е д и н и ц ! . . . Волостные управители, давая администращи 
известное число податныхъ единицъ, нередко угаиваютъ не -
которую долю и х ! для личиыхъ с в о и х ! доходов! . Это легко 
могло получить начало при самом! начале подданства к и р г и з ! , 
вследслтие трудности определить цифру населен]я, и поддер-
живается до сихъ поръ, такъ к а к ъ неизвестно, во первыхъ, 1 
лриращеше народонаселешя путемъ р о ж д е т й , во в т о р ы х ъ , — 
п р и р а щ е т е путемъ церекочевокъ въ н а ш и пределы. Эти 
и рекочевки , хотя въ малыхъ размерах ! , необходимо должны 1 
происходить, благодаря крайнему н а с и л ш и даже открытому 
грабежу китайской ад мини страши. А между темъ ихъ никто 
не считаетъ ' 
К т о близко вид'Ьлъ ж и з н ь к и р г и з ъ , тотъ отлично знаетъ, какое ' 
громадное количество смертныхъ случаевъ приходится въ сте-
п я х ! на убШства. О д и н ! изъ обычаев! , освященный временем! 
и глубоко вкоренивппйся в ! к и р г и з с к у ю ж и з н ь , есть «баранта». 
Варантой называются преимущественно ночныя похождешя не -
с к о л ь к и х ! киргизъ съ целью отбить изъ чужаго табуна не-
сколько лошадей. Безъ ^оаранты» невозможно представлете о 
кир гизской ж и з н и , и едва ли найдется хоть о д и н ! к и р г и з ! , ко-
торый-бы не участвовал! въ баранте, если не активно, то 
своимъ в л м т е м ъ , своимъ ночиномъ, пли ч'Ьмъ нибудь дру-
г и м ъ , с л о в о м ъ , — т а к ! или иначе—не соприкасался С ! ЭТИМИ' 
подвигами гражданской доблести полудикаго аз]атца. В о т ! эти- | 
ю похожден1Я и даютъ достаточное количество всяких ь у в е ч Ш : 
и убШствъ. Случаи убШства являются еще вследстше распрей, ' 
споровъ и д р а к ! изъ-за м е с т ! з и м о в о к ! . т а к ! к а к ! в е я ю й 
к и р г и з ! и щ е т ! места С ! х о р о ш и м ! нодножнымъ кормомъ для 
своего скота. Да и вообще въ своеобразной и д и к о й ж и з н и ! 
стенныхъ аз1атцевъ находите,! м н о ю поводов! к ъ совершенно 
всякой личной расправы. Это нисколько не удивительно, если 
припомнить, н а п р и м е р ! , ка кой громадный п р о ц е н т ! уб]'йствъ 
является м е ж д у горцами на К а в к а з е пли в ! Закавказья. Степная 
ж и з н ь кир гизъ вырабо!a I'd зтп обычаи п нравы, она-же, естест-
венно, вы])аботала и подходящей к ъ н и м ! с у д ! . Э т о т ! тузем-
н ы й с у д ! состоптъ изъ т а к ! называемаго «суда б1евъ», с ! весьма 
не сложной юриспрюденщей, заключающейся въ т о м ! , что за 
в с я к у ю вину налагается ш т р а ф ! , р а з м е р ! котораго опреде-
ляется по сгепенп виновности. Туземный судъ 6 i e B ! допу-
щ е н ! правительством! в ! вопросах! неуголовныхъ и некото-
р ы х ! у г о л о в н ы х ! , за исклгочешем! убийства, и з м е н ы и проч. 
К о онъ, к а к ъ все близше сердцу обычаи азгатца, с л и ш к о м ! 
глубоко с и д и т ! в ! его н ] ) а в а х ! и прилагается ко в с е м ! ирес- j 
т у п л е ш я м ! без ! исключенья Только в ! крайности, при невоз-
можности скрыть нреступлеше отъ русской адмшшетрацш, кир -
г и з ы п р и б е г а ю т ! К ! р у с с к и м ! законам ! К и р г и з ! — и с т е ц ! при-
в л е к а е т ! к ! ответственности убШцу лишь за т е м ! , чтобы взять 
С ! него штраф! . У61Й тво в ! г л а з а х ! киргиза не представ г я е т ! 
того страшнаго преступлешя, к а к и м ! является оно в ! глазах ! 
европейцев! , и считается в ъ и х ! ж и з н и явлешемъ почти обы-
к н о в е н н ы м ! . Поэтому кир гизъ далекъ о т ! намеренья подвер-
1нуть убШцу н а к а з а т ю , наложенному р у с с к и м ! с у д о м ! , к а к ъ 
более строгимъ относительно э т и х ! случаевь. К и р г и з у , в ! пер-
в ы х ! , дороги его национальные обычаи и свой нацюнальный 
с у д ! , а, во вторыхъ, онъ предпочитает! наказаше штрафомъ 
всякому другому изъ к о р ы с т н ы х ! разечетовъ, и г р а ю щ и х ! не 
малую роль въ ж и з н и аз1атцев!. Большое значеше для к и р -
гиза имеетъ т а к ж е скор сть суда, въ чемъ р у с с т й судъ не 
м о ж е т ! похвастать, такъ к а к ! тянется часто но нескольку летъ . 
С у д ! 6 i e B ! р 'Ьшает! все и с к и к и р г и з ! друга на друга, а 
следовательно и и с к и , касаюнцеся ущерба, причиненаго ба-
рантой. Если в ! обще-европейской ж и з н и есть достаточно 
людей, способных! небрезго^ать н и к а к и м и средствами для 
достпжешя богатства и почестей, то в ! жизни aeiarcKaro па-
селен1Я т а к и х ! оубьектовъ еще бо.тЬе. Баранта-же с л у ж и т ь 
г л а в н ы м ! и с т о ч н и к о м ! богат 'тва среди с т е п н ы х ! номадовъ, 
все благосостояше к о т о р ы х ! ценится по количеству табуновъ 
лошадей, верблюдов! и баранов! . Вместе съ богатством! со-
п р я ж е н ! у к и р г и з ! и п о ч е т ! , который только в ! слабой сте-
пени зависип , о т ! древности и знатности рода * ) . К и р г и з ъ , 
будь o i l ! должностное лицо или н е т ! , остается к и р г и -
з о м ! н е и з м е н я ю щ и н ! с в о и м ! нравам ! и обычаям ! . По этому 
и Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Е лица, втайне «тъ администращи, занимаются 
барантой, и чЪмл,положение такого лица выше, т Ь м ! более о н ! 
и м е е т ! шансовъ вести э т о т ! способ! н а ж и в ы в ! более обшир-
н ы х ! размерах ! . Должностныя и богатыя лица сами не уча-
с т в у ю т ! в ! баранте, но г р у п п и р у ю т ! ш а й к у б е д н я к о в ! , снаб-
ж а ю т ! и х ! хорошими лошадьми и з ! своего табуна и д а ю т ! 
и м ! известный п р о ц е н т ! С ! прибыли ОТ! баранты. которую 
они производят ! , и въ которой большею частью о т в е ч а ю т ! пе-
р е д ! р у с с к и м ! законом ! , если попадутся в ! нреступленш Во-
лостные управители, поставленный вi. лучипа у с л о т я для вся-
к о й н а ж и в ы и эксплуатации м о г у т ! вести бараиту в ! с а м ы х ! 
ш и р о к и х ! размерах ! , т а к * что параграф! « П о л о ж е н ы » , отно-
сительно того, чтобъ управители искореняли баранту. часто 
остается мертвой буквой. 
(Окончите будешь) 
Хроника. 
Въ «Екатеринбургской Неделе» напечатана следующая те-
леграмма «Международная» Агентства» изъ Петербурга, отъ 
8 января: «Комэшссш для у ч р е ж д е ш я генералъ-губернаторства 
на китайской границе находить необходимым! Т о м с к у ю и 
Тобольскую губершп подчинить непосредственно министерству 
и образовать два генерал!-губернаторства: о д н о — А м у р с к о е , цен-
т р о м ! котораго должна быть Хабаровка. и другое—Семипала-
тинское --Генералъ-адъютанть А н у ч и н ъ х о д а т а й с т в у е т ! об !осво-
божденш а м у р с к и х ! переселенцев! отъ податей и повинностей 
на три года». 
— «С. -Петербургсшя Ведомости» сообщают ! , что продол-
жительное нребываше генералъ-адъютанта А н у ч и н а вт> Петер-
бурге объясняется желашемъ его провести лично r h реформы, 
который онъ считаетъ необходимыми для Восточной Сибири. 
— Газеты сообщаютъ. что въ правительственных! сферахъ 
предположено устроить губернаторство на остров'1. Сахалине. 
— По с в е д е ш я м ! «С - П е т е р б у р г с к и х ! Ведомостей», для 
у л у ч ш е ш я то])Говли в ! Т у р к е с т а н с к о м ! к р а е , решено учредить 
в ! будущемъ году особые ярмарочные комитеты, на с оде j с,ка-
ше к о т о р ы х ! у ж е ассигнованы суммы 
— П о и з в ' Ь с п я м ! и з ь Петербурга, вооружешя В ! К и т а е 
на cyniis и на морЬ обращают ! на себя внимаше. 
") бдпиъ изъ волостныхт. управителей ЗаГм-анскаго нршмавегва происходить 
ori, дреннихъ кннзькопъ Джаиъ-Сулгановъ и, какъ управшель, разумЬшсн 
погап., между |Ьмъ кат . его родной орагъ—оЬднякк служшь liariyxojn. 
у небогагаго киргизам разум-fceicn не пользуеи-в ровно никакими почегочъ, а, 
напросив ь,—пронейретенг'мъ. какъ чолов'Ькъ, прнпадлс жато! т . сословио 
wapieBi. въ сред!. uiniu.ii>. Лет. 
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— Всдедстше ходатайства генерал ьчубернатора Восточной Сибири. I'. о А печатныхь лчетовъ, гь подписною платою за годовое издан'е 
лредставленнаго министром ь внутренних!. дЬль въ Комитете ми-, 7 рублей. Ходатайство о разрЬшенш тгцаша отправлено в i. Пегер-
лпстровъ, последовало разрешеше ла учреждсше ссудной кассы J 6ypi ь. Редакторомъ журнала пазываютъ г. Щеглова. 
для якутовъ Якутской области изъ денеге. пожертвованных-!, въ jj _ То-же. что было написано объ Иркутском ь почтовое тракт Г, 
пользу якутовъ бывшею роспйско-америкаискою комшппею. Ц-Ьдь i'( «Русское Бчатство». декабрь 1880 г.)'. следу^е сказать и о гранте 
кассы- оказаше всиомоществовашя мкутаме Якутской области i n , | | o r b Ирцутскм до Благовещенска: на тысячи верстi. растянулись но 
случай физическим, бЬдств-fi, а также просто для поддержанш п кншамь жалобы... Между Иркутским?, и Читой в в жалобах!, вы-
развиня их в домашням хозяйства и промышленности. Дли дости-1| ражается иеудовольств1р па праквтрашость и эксплуагироваше 
жемя этого Государь Императоре высочайше соизволил* утвердить почтосодержателями,!роГ.з,каюшихь. 'па грубости писарей и амщи-
«собый уставь о ссудной кассЬ якутогп, Якутской области, который, I К 0 В Ъ ) н н а повальный задержки на сташи'яхь. Жалобы, по большей 
],ъ мавныхъ чертах!,, сводится къ лЬдующему: I части, записаны проезжающими но казенной надобности, т.-е. чи-
Оборотный капитал., кассы^составляетъ. съ процентами, къ 1 ян- 1 ! 0 1 ! н и к а и н ра.4111.1X 1. ведомстве. Л ЮЛИ же болЬе ИЛИ Heilt.e СОСТОЯ -
варя 188] года, сумму 13.47- р. о» к. 'тельные нанимают!, вольныхъ лошадей за баснословный цены, а 
( СУДЫ производятся якутамъ: а) владтющимъ имуществомъ—лишь1! . „ 1Г 1 „ , / , л г ,.„ г ~ жалооы писать считаютъ оезиолезнымъ Изь Нерчинска петь ника-старшечу не семейств-*. (ЛИЦУ, оа которомъ лежит!, ооязашшсть опла- „ 1 
чивать подати), вь разм-Ьр-Ьне Mente Ю-ти и пе oo.rl.o 1 5 0 р.; к б) к , , й возможности 1;хать не только по частной, но и но казенней 
неим*ющимт. имущества и проживающими личнымъ трудомъ—ire ме- п о д о б н о й : у i ром I, эстафета, вечероме почта, а гаме .-енераль, 
н'Ье 5-тл и не Гюл^е 1 5 p. ut . IPIрафнп ь, топографе и т. д. . и все. они едуте па двухь па-
Певвозвратныя пособш б1;дн1;пшимь якутам ь, неимЬюгцимъ ника- ,рахь лошадей! Оь каждымь годомь число проезжающим, на Востокi. 
кого пбезпечею'я: ссуды выдаются единовременно. въ размерь не бо- н количество цудовъ почты увеличивается, а Н0ЧГ()ВЫХ1> Лошадей 
л*е 15-ти р. одному лицу. все-таки ос/кпчся только дв!> пары. Благодаря .-яому обстоя гель-
Ссуды выдаются на сроке оть трехь мЬсицеиъ до одного года. ' ству про 1;з;кающи.М ь приходится сидЫь на станщих biio трое сутаКЬ... 
За пользование ссудою заемщике платить пи '/•>'' н вь месяце со v , . 
всей взятой суммы, «ли 6»,о ВЪ годь. - Л ч 1 п е л ь г е л а Ьронор1.ченскап, сообщает!, намь. что онъ съ 
Взимаемые 'сь заемщиков!, проценты ирмчислиючсн к ь основному У " ' * ™ ™ практиковалI, противь дифтерита следующее средство: л 
капиталу кассы и поступают!.. имЪстЬ сь нимъ. на дальнейшая выдача чаяиыхь чашки скоромпаю масла вскипятить. съ »/s фунта чесноку 
ееуд'ь и nocooifl но правилам ь, въ устав* постановленным!,. «ЛИ луку, и этой cuemett смазывать горло. какь можно чаще, а 
Желающш получить ссуду предстаи шете при протеши: 1) удосто- черезъ часъ дава1Ь И пнутрь по чайной ложи!, .—Если диф|ерип, 
B'bpeHie наслежнаго старосты о своей личности; 2) рлчагельство трехъ только что молвился, то учитель УП-требляль ПоЛ'-Ск:нне ПЗ'Ь сМ'Ьси: 
почетиыхъ родоничьй-якутове въ т»з1ь. что они, въ случа-Ь неуплатыL на бутылку воды чашку спирта Л 2 Золочннка нвасцовъ. 
ссуды „аемщикомь по какимъ-оы то пи было обстоятельствам!,, отв*- . ' П ДН|1. у Ч е „ п к е Каинскаго уЬзДНап. 
чаютъ за него свонмъ имуществомь. ,, 1 . . ' . 
ИросяЩ1Й безвозвратное nocoGie должень представить удостов4реюе ,УЧИ*»'««- 2 ^ а с с а , Петровь, мальчикь л4тъ 14. ц о везвра.иенш 
наслежнаго старосты и трехъ почетныхъ род,ничей <> своей личности, "ыждавъ время когда ДОМЯШ!не его 1Ш, той 
принадлежности къ наслегу и безномощной бедности. I Комнаты, гд); онъ находилпг. куда-то вышли. — п у т ш , СР«И ИЗI, 
— Вь настояще время въ ТомскЬ находится проЬздомъ къ усть- ,тцовс|;аго револьвера пулю въ животк. .. Ti января Heip-въ 
ямъ Лены члене ученой экспедицш, снаржк чшой Ггпграфическшгь о т ъ Р а н ь 1 Уме1'Ь. громучась двое суток ь. Покойный, по отзывам к, 
обществомъ для производства т и н н т и ы х ъ , метеорологичесяихъ ц, Gbi.TF. очень вспыльчивь и самолюбив1. 
ас:роночнчес).их]. наблюденп! па крайпемъ с1,г,ср!, Сибири. Эьтне- — Вт, ПижнеудннскГ,, 11 январи, вь 7 ч а с т ь вечера, вi. ллвг;е 
дшця cecToii'ii, изь начальника ея, Н. Д. Юргенса и дву\ъ его купца Рубина, сог.ершенъ 'рабежъ и ynirtcTBo нрикашнка еврг-я. 
понощьиков!,. гг. Буше и г>йп:ера, и нредставчяегь чаегх. обшир- ,Удары бмл![ нанссепы вь юлову телЬкным1 , куркочь. Выкрад"но 
наю международнаго научпаго иредитяия. имГлощаго ц1.лыо про- чпь лавки па пятьчеомт ь рублей. BMiP-вники отысканы, оказали* ь 
нзводстко вь течопп одного года наблюден1й въ цг.ломъ ряде по- поселенцами А ьчаиапск! й во.юсти Я м 'меть-4 уке yoi f i r r ro сь 
вых'ь ста и ui II. утроенным, въ сЬверныхь и отчасти южных i, по-декабря 
лярным. странахъ. Вь середине будущаго л!'.та экследишя преднола-, — Начальникь каравана г. дм!1т:ЧЕВПАП. о KOMPHVS, ВЬ < Оибир-
га<"гь oi правиться па баркахъ но Лен Г, сь Качу.сион присчапн и ' с к о й Газете. было сообщено, что мп . избил ь ямщика Ту-
1 Сентября (нов. стиля) уже приступить кь своимъ работамь, I рунтаевской crauni i i . кчкь намь II;IUI\ гь. си-ва оглн"ился на 
который окончатся не раньс осепп юда. этом Г. поприще, возвратившись и.И. командир IBK:I ИЬ Нерчпнск'й 
— Еще возникают ь дна печатные opiana вь Сибири, и оба , чарл дь. Здесь онъ жиль со своей гемь°1 въ квартир К щгушюжн 
педагогнчес1ле. «Акмоллпнсшя Ведомости (Д« 1) сообщають, что н посюинпо иелт, сь хозяйкой препирательства. •,;оп"пвш1яся "р.ь 
одинь мчI. преподавателей гражданской гимназш предполагаете и8-,вавой расправой. Ког"ч "нь полумиль другое «азпачеше к '-обралсл 
давать BI. OMci.t елсенедйльный листоке съ спешально-педагогнчес- у:..чжать. С. питр^бс.вал;! п п , него за очистку те.ора ."•> р.. на что 
кимь нанрнвдешемь, не исключающимь. однако. нзг.Р.тй л!.ст- ,i • Дмитр1евск!Й ей «казаль н1,ск .ть':одерзостей, а затг.мъ вытащи":, 
нам п обще-человЬчесиаго содержашя. Газета «Сибирь^ (А® '2) на крыльцо, попалиль на Поль, и началь бить, '('оичтп. oceji.i-
сообшаегь. '.то кружюп, м1.с;гныхь гсдагоговт. задумал!, издавать цпо п дань тумака жен);, затупившейся за несчасч!\ю. болыпн) 
въ Нр|;утске л;>рналъ иодъ иа.миипемь »Труды В1>сточ1го-сибирскнхъ С., г. Дмитркисий гель въ мгговый уже экипажь кь м);сту ноиаго 
педагомвъ», и сь этою целью обратился гл. главному инспектору назначена.—Что за нравы! 
училищ'!, съ просьбою помочь осуществить эту мысль не ст. форме — Мы получили из о Епиеепка си одующее письм^: < На-дняхь :;о 
отдельна го я.урнала, а ы, виде пеоффшиальнаго отдела «Циркуля-, мне явился человек ь со слезами сь воплемь о помощи; это быль 
ровъ/ , издавиемыхъ учебным ь начальством ь. Главный ипепекторъ |j уже старикт., бывши! выдать, а теперь цпрюл!.!Ш'; о, которам, -о 
отнесся кь этой мысли сочувственно и собралъ недамговь, ложе-, капризу, безт. всякой випы. избндт, зд1'>шн1й полипепск1й приставь 
лавшнхь быть сотрудниками, для обгуждешя программы издан1я. i У ог.ь. который, им',я едпьнно руку вь Красноярске, д ! -
IlpripajiMo Bi. общпхъ чертахъ следующая: 1) Снбирев');д!;н1е, статьи лаеть. ионечно, что хочеть. Бедный сгачпкь плакаль передо ли -л. 
имЬюния своимъ нредметомт. изслГ.,;ован1е Сибири во всевозможныхь какъ ребенокт., и прпсилъ меня > помощи; отдаваясь иодъ защиту 
отноннчпяхь, 2) статьи ученыя по рамлпчнымт, отраелммъ знания; печати, онъ вщгГ.лт, вь ней какую-то силу, сильнее которой ие н-:>-
Н) педагогика; 4 ) критика н бпбл!ограф|я, п 5) смесь. Нздатие будете ходиль и намдтя не над'Ьеюя Ну. ка-'ь туть не п.•мочь, читатель' 
выходить безврочными выпусками, |;оторые въ годъ сос!авятъ'25— Мы въ эммъ случа!, не более чакь адвокаты: наше дЬло защити,', 
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человека невинпаго н обижениаго, ;i чтя скажем, гласи ,—ню у;кь въ явись смысле была изменена первоначальная инструктя , данная 
не наше дело». .. комитету, но которой опт. долженъ быль за разрЬшетемъ всЬхъснор-
— Но случаю рождественскихъ праздником., красноярцы решили ныхъ вопросовь обращаться къ министру народнаго просв'Ьшенш. 
устроить подписку ш, пользу бедных!, ж и'им ей, взамен 1, визптовъ. Вч, силу таковаго Высочайшаы новеленш, на утверждеше гене-
Денегъ но этой подшгсксобрано 4Ов р. 85 к — рала-адъютанта Мешерпнова поступило к <1редс7авлен1е комитета о 
— i la-дняхь идиому господину случилось взять бутылку меда въодной прннатш нредложешя гг. Цибульскаго и Михайлова о поставке кир-
. из ь томскиXI. нортерныхъ п заплатить за те 21) к. Оказалось, что на- пича. Признавая сообрал;<чпя комитета правильными, генералъ-губер-
нитокъ была, гсиорчен']. и совершенно негоде,нь дл.ч питья. Жид- наторь разрЬшнль комитету заключить с:> i r . Цибульскимъ и Мп-
косчь HMt.jia л/гусь слабо-сладковатый п . резкой г.рсчыо, сильно хаплошмь контра кть на осноияшяхъ, пзложенныхъ вь ;;;урнал!; 
отзывавшей разбавленной подкоп П и т было противно и вызывало комитета '12 ноября 1880 год-, но съ тЬиъ. чтобы право безвоз-
тошноту. При разаютремш на сиГ.тъ жидкость представлялась .мутной мезднаго нользовашя дровами по все в р е м и.я отовлешя кирпича 
н содержала HI, cefti; нлапакмфл гиГ.зда. Обстоя [ельство это попа- для университетских!, здашй шраничивалигь ьырубкою нужнаго для 
залось подозрительным ь и подало мысль пзеледовать жидкость а.>дь тою леса JU, дачах ь юсударпвегныхь имуществ?.. не ггасаясь лЬсовъ 
дшкроскономь При увеличена! около GO0 разъ, капля -.<леда» пред- Кабнпетскнхч, н чтобы безношлнпный отпускъ л'с.сныхь матер^аловъ 
е.тавлала .массу ьле-'окь бродильпаго [рибка (ианомшшоишхъ крас- дли постройки сараевъ и проч. производился, по усмотрЪтю коми-
ные кровяные шарики). усеивавшихь вре ноле зрешл микроскопа тета, нзь того количества, какое разрешено къ беспошлинному от-
на различных!, глубинах к капли. КромЬ того, были и еще какчя-то пуску для общнхъ строительных;, надобн стей университета. 
opiaHii:ioi;ai!Hi,!ji -м.ла, пзеледовать который не удалось, по нен.м'Ьнно Но сообшеши этою предписания г. Цибульскому, онь, въ загЬ-
подъ рунами nocooin для сирйвокъ. 1 дцнш комитета 2 1 iio.ni 1 8 8 1 юда., заяви,;'!., что на'заключеше кон-
тракта не (•• гласенъ. Так;, какъ г,:, первоначальною. заяилепш. 
Томск1й театръ. (Бенефисъ Г-жи Никольской). Трудно соста- сделанномь имъ совместно сь i . Михайловыми о контракт!;ничего 
вить свой бенефпгь более неудачно, ч-Ьмт. это сделала г -жа Николь- 'не говорилось, и предложено ихъ принято коаятеюмъ по личному 
екая. Новая пьеса г. Соловьева: « П р о с л а в и л и с ь » плоха донельзя, ш " " . доги.р'ио. то м;п, считаем, достаточным ь и обязательным, 
и заранее можно было предвидеть, что сбора она не сделаем.. Пе- Д М W' f l еделанвыя имъ и г. Михайловымь предло.кешя. Кроме того 
тербургсш п московшп газеты единогласно свнд'Ьтельпповали, что Цпбульспй паходиль. что ограничат1 отпуска л!-,са для заводскихъ 
г. Соловьев-!,, отделившись отч, А. П. Огтровскаго. нанисалъ не. построекъ i: сараем, по ближайшему усмотрешю комитета изъ числа 
комедпо, a i лупы и и пустой фарсь, неспособный заинтересовать тыс. бревен ь, разрешенных!, къ отпуску на все строительны;! нужды 
самаго невзыскательна™ зрителя. Пьеса торлсественно провалилась иа университета,—не соотвЬтствуегъ высказанному кь нему со стороны 
об'Ьнхъ столичных-!, сценах-!., II не было никакого резона преподносить комитета личному ;u>i;t,piio. Находя оба услишя стЁснптельнымп. г. 
ее томской публнкЬ, и безъ -юго замученной невозможным!, репер- Цпоульплй доложил'ь комитету, что х^т.ч он-ь и затратил-ь на за-
туаром'ь настоащаго ссзоца. ПелГ.пам завязка, фальшивое panBinie, водсыя постройки, ви^стЬ съ г. Михайловым!,, до '40 тыс. люееди обе 
действ!», безсмысленка!' развязка торжествомъ «бабушкнноЬ мо- стеснительным меры ие будутъ отменены, то ень отказывается ш ъ 
рали, деланный, рГ.жунцп' ухо язьпсь, пересыпанный самыми пош- затраченнаго на постройки своего катпала . более ! , , /т . руб.. иъ пользу 
лмми остротами— в..тъ внешняя характеристика пьеесы г. Соловь- комитета и предоставлять еуу участг. въ постройке завода п вы-
ева. Содержаше ея мы передавать не будемь, оно ни съ какой стороны' Д^чке кирпича принять на се',я. При этомъ вьш-имлос!.. что пред-
ке интересно; ;к'мающ1е MOI уть прочесть эту дребедень in. «OiонмИЬ I nnfiinie генерала,-губ-рнатс.г.а не было сообщено г Михайлову, а 
за прошлый ю,гь. Ни i.-i, однома. толстомъ журнале для нея не'так-,к" не был..- доложено новым;, членамъ иомшета. гг. Петухову 
пашлоп. места, п мы вернмъ слуху, что А. П. OcrponcKiri о т к а - ' ' » Параиовичу. и председателю, не присутстипвавшему въ заседанш 
з а л с я п а о т р е з а , поираг.лать' непоправимое произведете своего Февраля, когда слушалось .-ло^пре.-тисаше. Но прежде заавлешя 
сотрудника. г. Цнбульскаго, въ томъ--л;е заоеданм, члень м^итига 15. М. Флорип-
Псполнен1е было neporaioi', неуверенное. Вполне хорошо играли «К'й1 преютавилъ мнек!е о необходимости П;:оси-.ь г. Цпбулькаго н 
только г-жа Великанопа, г Велмкшювч, и г. Сад . ' втп . Кене- Михайлова сообшить к--М1иету въ какомь количестве предполагаютъ 
фшцаптка очень типично ;шримпрепмлась, но голоеъ выдаваль ея они'чюльзоваться безношлпн^мъ л^сомъ на устройство своихъ за-
лета, и нллнкп'я пропадала. Г. Пкоппиковь совсемь не зпалъ водпв-ь н '1акже !:акое количество дровъ пужн.' чля производства 
роли, и пс Г, свои сиены нровелъ о!;оло суфлерской будки. Г-жа киргича'^ Пеобходимо.-ть выяснить л о г Флор1нсьчй мотпворо]:алъ 
Сафропова иг|.ала ощупью, видимо не заботясь объ отделке своей < лЬ гукиниял о.ображелпкми: -< I ) по сметам), архитектора Нарано-
роли. " ' , ;вича на унив^рсигеичия зд:ш1я потребуется до 2 , / т . бревенч-, всего-
Содевнль: «Д г. т е щ и » скучеиъ, вяль и длинен ь Публика на- !»азр1янен« <-гну< гкть м т . : но этому, уступаемый ; г. Цибульскому 
чала расходиться за-долго до его окончашя. Въ общемь, спектакль » Михайлову мате:оалъ не составляем, избытка, наи^огивъ, необ-
опавилъ самое невыгодп(;е м!ечатлГ,н1е. ходимь самому комитету. Каждое бревну пыру.-ленное безиошлинно, 
Въ бенефнеч, В А. Велпкаиоеа (7 февраля) идетч, прекрасная "бондегея на рубль дешевле купленная у ниомышл-'наиковъ, от-
комедЬ] А. И. Осгровскаго «Кг.дпость—не порокъ»; бенефпщантъ иуда следуетч,. что право вырубить : i 0 ' т . данное комитету, приб-
шраеп, Любима Торцова. «Ревизора» поставить, оказывается, личителыю стоитъ ; 1 0т. руб. . и тп г . у у комитет!, д<л;кенъ знать сколько 
действительно нельзя: нем, Вобчнпскаго п Добчппскаго!. . . Та- потребуется уступить гг . Цибульскому и Михайлову, что бы ооб-
кимъ образом-!,, на этой недель мы уг.пдпмъ две капитальный рус- разить возможность экономш. 2) Для постройки кирничных-i, са-
с .ш ш.ессы—«Женитьбу^ if «Бедность—fie ii'ipo.'n. >. p i f i rb . можетъ быть, потребуется л Г с ь и н и такаю высокаго качества, 
как-ь дтя университ.-тскихъ aianii i и гсь такомъ случае комитет!, 
Кирпичъ для Сибирскаго университета найдем, более выгоднымъ !ipio6p!,c.i о таковой из к других ь источни-ков'!,. пе отпуская изь :!0 т б]1евенъ Я) Но спедешамъ, ко-
< Продол neat 1С. См. № 4 . ) ТОРЫ!! О Н Ь ИМКСТЬ, На завод'; предположен*) устроить 1!01ГГ,Ш'4НЯ 
15 января 1SК1 года состоялось Высочайшее иовелен!е о пре- для зимней выделки кирпича, которыя Потребують большаго коли-
доставлегпи генералъ-^'бернатору Лападной Сибири окоцчательпап» чества хорошаго леса, и комитету необходимо знать сколько именно, 
разрешена всехъ Moiymnxi, возникнуть въ строптельномъ комитете потому что. если бы. напр.. для такихъ noMt.iiieiiifl нотребо-валось 
Сибирскою университета технических], вопросовъ по сооружегмю зданий,1 ' " / т . бревен ь. • а производство увеличилось бы только на 5°п 'т. штукъ 
а равно вопросовъ о способах'!, заготовки строительных!, матер'шовъ, и ' кирпича въ годъ (въ три же года 11 /а мпллпша) то было бы выгоднее 
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купить эти К()личество кирпича изъ сторонпихъ руке, чемч. пере-1 ключительно въ томе, чтобы разъяснить непризнаваемое г. пред-
платить, въ видТ. 6 ре вент,, 1 0 /т. рублей; и 4 ) дровъ отпущено с/Ьдателем в право учета лГ.еныхь магер1алове на постройку кирпич-
комитету 7 5 0 0 куб. сажепъ, изъ коихе масть потребуется на ото- наго завода съ ц-ft.iiio предотвратить невыгодную для Спбнрскаго 
пленте университетских1!. зданШ вовремя зимнихт, работъ и загЬмъ 1 универсшета затрату леса, затребованную вь чрезмерноме количе-
для обжога кирпича; по M i i t . H i i o пр. Флорпнскаго, агентаме гю нос- г гве 1 6 , 7 2 0 бревене.» 
тавк); кирпича следовало бы отпустить по '/•> куб. саж. на тысячу , ; Комитете, но выслушашн nchxe этнхь замвлешй, постановилъ: 
оставивъ остальное количество дли надобностей университета». Изъ 1 просить г. Михайлова дать отзыве желаете-ли онъ заключить кон-
справки въ д'Ьлахъ комитета оказалось, что поверенный IT ЦИ-I, тракте па услов1яхе, указанныхе генерале-губернатороме н если 
бульскаго н Михайлова вычислиле, что на постройку заводоиъ и,:не желаете, то почему именно' 
обжоге кирпича потребно 1 6 , 7 2 0 бревеие и | 4 / т . жердей. I; -о ' • чю. isiiU'i.;» •• (Ок-отате е л л д у е н п ) . ' " ' " ' ' • " 
Председатель комитета, но поводумиешяпр. Флорипскаго, заявиле: г ю . лг,л-л<л- • -" 1 
«1) Соображете о стоимости каждаго бревпа ве 1 рубль неправильно, •'f •«'•'; ,ггпи;>,' К о р р е С П О Н Д в Н Щ И ' 
такъ к а т . обыкновенно употребляемый для построелп, семивершковый11 
лесь стоите по таксе 40 коп. за бревно; 2 ) предположите, изложен- ' Т а Р а , Январи. Известно, что казна отиускаеп, въ noco6ie 
ное вь 2 п. MHliDin г. Флорипскаго. было бы ничеме не оправдыва- седы-кимь школаме некоторую сумму, получаемую волостными прав-
емыме пмешательствоме комитета въ хозяйственную деятельность лешями изъ казначейства дли удовлетворена необходимых!, нужде 
владельцев!, кирпичнаго завода, какч, это будете видно изь следую- школы; но ве минувшемь году деньги эти. по распоряжен'ио пс-
щихе двухь пунктовъ; 3) весь 3 и. соображешй г. Флорпнскаго о п р а ш ш к а , были нереданы нравлешими ему.. . Между тЬме, не но-
невыгодности зимней выделке кирпича, а панно п приведенный име !лицей»к<е унравлеше с!алп поступать, отъ сельскихъ учительнице 
прим 1;ръ не основательны. По сведенЫмъ. которыя нмесп, : ! зкалооы на бедственное положеше сельскнхъ школе, на недостаток, 
г. предеЬдатель, мысль о знмней выделке повела за собою тооре-• УИ'бпыхъ uorooifl: перьевъ, бумаги, учебников1!, н нроч. Пыли ли 
т и ч е с ш изс.гЬдовашя, при чеме оказалось, что это производство I удовлетворены жалобы учительнице- неизвестно. 1 8 8 1 годе про-
будете стоить дороже на 3 рубля за тысячу, и потому мысль отв'шмъ. и если эти деньги пе дошли по назначена, то они должны 
вовсе оставлена. Вообще, заподозрить гг . Цнбульскаго и Михайлова .'возвратитьсн вь казну, не принеся никакой пользы школаме. 
ве ж е л а т и действовать ве ущербе нптерееаме комитета, въ зло-', Сь преобразователь волостных;, нравлешй па pocciiiciafi ладе и 
употребленш отпускаемым'!, для завода безношлпппо л'Ьсомъ. къ чему ; гп. Сибири, имъ присвоено право ощнделешя и смГ.пы волостныхт. 
собственно и клонится нредложеше г. Флорпнскаго и приведенный , писарей; но , наше местное начальство продолжаете менять писарей 
иие примере, какъ это выяснялось ве словесныхе нренп:хъ, со- l ino своему усмотрТ.ппо. не давая нме долго засиживаться на одвоме 
вершенно неправильно. Независимо отъ нечетной известпости М.йместе. Кроне неблагощнятнаго влипая на делопроизводство, частая 
Иибульскаго п безупречно солидной репутацш въ коммерчеекй сред!; !нерем1'.на и пчреезцл ихе изь волосш пт. волость отражаются 
I I . В. Михайлова, ' который преимущественно и побудили комитете пеблагощпитпо еще к на земекпхъ лошадяхе, таке какъ переезды 
войти съ ними вь соглашешс, нельзя не попять, что, делая вреде Г " ' " (не только самихъ писарей, по даже п жеиь помощников!, ихе ) 
комитету, они сделали бы себе еще болышй вреде. Такт,, обращаясь совершаются безцлшю на земпшхе .тинадяхъ. Такт,, недавно, по 
къ примеру г . Флорпнскаго, усматривается, что если бы гг . Цмбуль-
ск1й и Михайлов], изь безпошлиннаго леса употребили " ' / т . шт. 
распоряжешю исправника, быль выдань бланке жене одного по-
мощника писаря, каке «посланному но весьма важпому делу», кро-
на постройку зимнихе сараевъ, ве которыхъ можно было бы вы- гГ.зжающеп ке своему cy i ipy iv . передавшему ве другую полость, 
делать по -"'" т. ш т у к е кирпича ее теленш 9 м1,еяцеве, то нанеся ; Б . . . ж е г.олоепше нравлеше, усушнпшшсь вм, доброкачественности 
ущербе комитету ( m a x i m u m ) до "/т. руб.. они сами понесли бы | «весьма важна!о д е л а п р е д с т а в и л о .окп'реннаго» посла ве по-
убытку более | П /т. руб., по топ прпчнпё, что одна таксовая ц !на [ ; лпщю пр" panonrl., г.т. иоторомъ. м^иду нромпмт,. сказано, «что 
леса пе спсIявляете всей действительной стоимости его, но въ «ей||игеипай ноль до сего ир-м-ни не быле командированъ се важными 
следуете прибавите еще все расходы по вырубке, подвозке на берегу, |j Делами пшде п IIIIKOI да» .. Я . 
сплоткЬ для спуска m воду, сплаву поводе, выгрузке на береге1: Село Тулинское, I D января .It,томе прошлаго года у насе но-
и перевозке къ мЬсту, что,каке известно комитету, iбходитея 
более чеме вдвое нротиву таксовой цепы; да ке этому нужно было 
бы прибавить стоимость работъ по постройке зпмпихе сараевъ, ко-
янилаеь довольно большая смертность д'1'.тей, а имепно: ве поле 
похоронили 17 младенцев1!,, вь август!, 12 , ш. сентябрГ. G, въ 
октябре 4. вм, ноябре 3 п ве декабре 12. Причиной смертности 
терыя, но раскладке па каждое бревно, обошлась бы никаке не менее lj«читали поноет,, коклюше п корь. Въ октябре же появился диф-
20 коп. со штуки. Можио се уверенностью сказать, что ни одним, ^терите, отъ котораго померла, внрочемъ. одна только • д Г, почка 10 
коммерчески человек!, не станете делать такнхъ невыгодиыхъ эк- !летъ; in. ноябре случаеве дифтерита было 2 , и въ декабре 4. Вь 
сиериментовъ. 4 ) То-же относится и ке дроваме; веньчй кирпич- ' ,январь же похоронили дифтеритныхе 2 . ' Iго же спрашивается будете 
пый заводчике стремится удешевить свое производство, между нрочпме ;1 далее, п каке уничтожить ату болезнь? На взрослыхе появляется 
и сокращешеме дорого стоющаго обжигательнаго матер1ала, т. е. дровь. i тоже горловая би.тезш,, по она проходить благополучно, а между 
Ш'.тъ eoMirl.riin, что и уннверентетсьче заводчики по выд'Г.лке кир - . тЕме боль-ыхь—взр .слыхе приходите!! встречать все чаще п чаще, 
ппча будутч, ке этому стремиться и будуть употреблять дли обжога Г Можеть быть диф|ернт!, у наст, уже и давно существует"]., но какъ 
только необходимое количество дровъ. Цзлшппее н неразечетливое" мы могли его узнать, —болезнь дли насе новая. Учерппе хоронятся 
употреблеме топлива было бы более убыточпо для ппхъ, чем'^ ь для коми-|i немедленно, но все-таки не такъ скоро, каке бы следовало, за 
тета: кубическая сажень сосновыхм. дровъ стоить на м1;сте 8 рублей, изъ!> neiiMenie.Me въ готовности .мошлы и гноба. !!е церковь умершихъ 
этой суммы комитете поступился бы 1 руб. 80 коп. , а заводчики'' не вносясь для оигбвашл. какч, н бо, ьныхь для npioiainenin. 1>ы-
потеряли бы О руб. 20 кои. Еслн-же г. Флоринс!;1й имеете каш l i вуриваше домовь. гд1; были умерине. не такт, легко сделать, ибо 
либо данный, что г. Ц и б у л ь ш й и Михайлове продают т. на сторону j кроме совета п указангя требуется еще и п.щужде1ие. Выкуривать 
беспошлинный л 1,ет,, то пусть заявите обе это.ме прямо, и тогда, !SболЬе доступно горючей серой, что и сделано было пока въ двухъ 
конечно, комитету будете обязательно принять должныя меры 
къ точному разенснешю, установленным!, гюрядкомь, такаго важ-
«наго обстоятельства. I I р Флоринск1й,гъ своей стороны, заявилъ,что 
«у него не было и мысли заподозрить гг . Цибульши о и Михайлова 
въ продаже леса на сторону, что цель его заявлен»! состояла ис-
домахъ, изь копхь пъ одном!, и после выкуривап1я быль случай 
смерти отм, дифтерита. 9то все происходит!, въ селе, где умерппе, 
младенцы отъ священника пе скрываются, а что же сказать о 
некоторых!, деревияхъ прихода. гдГ. въ годе не обе я в ля юте ни одного 
умершаго до 10 лЬтняго возроста, несмотря на многократныя пред-
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п и с а ш я п многократный подписки, отбираемыя обь этомь волост" 
нымъ начальством!,. Тамъ о существовали дифтерита неге. возмож 
пости услышать не только своевременно, ни и когда либо. Быль 
у нась выт]ебовань фельдшер!,, но онъ неt встретил!, больныхъ 
дифтеритомъ. ибо одинь скопчался при m-ме.. и онъ. к а ы , явив-
шейся переде, смеряю, не могъ уже оказать помощи, а новыхъ 
больныхъ вч. 1 1 /з сутки его нребыватп в ь Т у л и н е к о ч ь , не случилось, а 
потому онъ и у е х а л ь . IlepeneceHie дифтерита въ друпм селешя 
прихода еще пе замечалось. Въ соседней деревнЬ. Бороздиной, въ 
декабре появилась горячка, которою въ течете месяца заболг.ло до 
4 0 человекъ. по изъ нихь умерь только одинь; новыхъ заболЪ-
ванШ уже нЬтъ педели три. а болевпие начинають выздоравли-, 
вать, несмотря на отсутсгае медицинской помощи н весьма плохую 
обстановку. 
Въ селг, Ирменскоме., въ 1 верстахъ оть Тулинскаго, появилась 
болезнь на рогатом!. екогЬ. У коровъ сначала нзыкъ бйлЪетъ и 
дерепенеетъ. такъ что скотина не есгъ и не пьете,. а за теме., 
слезаете, съ языка кожа, и корова выздоравливает!,. БолЬзнь эта, 
хотя и довольпо распространилась. но случаевь падежа еще не-
было. Таким ь образомъ мы окружены болезнями. а близкой, скорой 
и надежной помощи не имЬем-ь. Иридет-к весна и. по всей вероят-
ности, откроетъ набор ь иа тотъ светъ еше болыпМ. такт. какъ мы 
все i io iружены вь наземъ и будем ь нить, хотя и изъ Оби. но на-
земную настойку, т а к ь к а к ь берега Оби въ селетяхъ завалены 
везде назьмомь. 
Наступил], новый годь. въ который всГ, ждали, что не будетъ 
возможности пить внпо. Но дальности кабаковъ, а между темь 
кабаки явились не только вь прежнемъ их;, количисгвЬ. но еше н>. 
въ большем!., почему наши мужики имели возможность попить 
даровой водки, взявъ за приговора на кабаки но 60 р. деньгами 
и сверхь того но 10 ведерь вина, и по 1 2 . !ДЬ какъ могли. Ус-
тупки кабатчикамъ не дЬлали. хотя приговора даны на полгода 
только. Вь Бердске въ трехъ заведетяхь , изъ шести сугаествую-
щихъ, съ 1 янваия по 10-е выручено до 1 , 5 0 0 р. н вь одномъ 
заведении столовой водки выпито за это время 5 6 0 бутылок ь, такъ 
что очистительные аппараты складовъ оказываются весьма недоста-
точны для прпготовлешя сюловой водки, и но необходимое™ 
вино не ещщ;ется вч, этих!, аппаратах -!,, а скор Не только перели-
вается чрезъ ппхъ. Вино продають 0 р 5 0 к . шцерно. распивочно 
7 р . , а столовое 8 р . . и несмотря на такую возвышенную цену , 
еще сговариваются ее возвысить, ибо надбавки вполне удаются; 
служанке, т . -е . спдЬльцы. также блаженствуютъ, ropiyn is. ведра. 
Вт, одпомь заведетп Платонова выручается до 1 2 . 0 0 0 р. ,.ь ю д ь , 
и е п д и г ц ь А — в . получаеть 1 , 0 0 0 р. въ годъ и бол1',е. 
Село Абаканское, 10 января. В ь «Сибирской Taaeil i» было папе-
ча!ано какимь образомъ Мин—скей исправнике. поддепжпваетъ 
авторитеть власти. Читатели гшмнитъ, что онъ заставил], А б — п -
скаго голову, ударить к; еегьанина Шабунина ни фнзшномш за то. 
что л г и , осм(.лился обидитьел заполученную раньше оть гого же 
головы Ц 'Щешну. К ъ сожалЬн:ю. исправнике. и по нын!', продол-
ж а т ь поступать въ т о м ь ж е духЬ. Корреспондента ему, однако, не 
понравилаи,: сейчась же, после ея иоьвлета , начались розыски 
авюра Говорят ь, вслЬдс!uie этого, к о ю ю выпороли вь волости, 
будто за недоимки, другихъ стали преследовав . то тЬмь, то инымъ 
образомь. . . Но что же сгЬлалось сь Шабупинымь. к о ь р ы й обещалъ 
до конца гиипъся за свою об:1ду'; Онъ действительно достип, сво-
ей» концч.- исправши.'ь даль предписано', чтобы общество деревни 
Малый Хабыкь , членоиъ котораго числился Шабунинь , составило 
приговорь о выоыльЬ поел!,дня!о въ отдалена ),йпня места Сибири, 
какъ человека вредна!о. Ш ж п о заметить, чго общество можетъ 
ш с ы л а т ь только три раза штрафованныхъ своихъ члеион ь, и Ша-
бупинъ уже по этому не могь быть выслань. Когда приг. воръ 
быль уже составленъ, А б — с к „ е волостное нравлеше дЬлаетъ за-
просъ обществу деревни Малый Хабыкь: былъ ли Шабунинь три 
раза м . штрафахъ, и согласно ли общество принять на себя все! 
расходы по выселешю Шабунина? Въ ответъ на это, общество от-
казывается оть первоначальна™ приговора и даетъ новый, благо-
нр1ятный для Шабунина. Исправнике., узпавъ, что приговор-!, обще-
ства разошелся съ его желатемъ, даетъ нреднисате Аб—скому 
волостному правлешю разузнать почему дЬло пе сладилось и все-
таки внушить обществу надлежащей нрнговоръ. А б — ш й волостной 
писарь доносить пенравнику, что нриговоръ не состоялся вслЬдств1е 
происковъ Идринскаю участковую писаря, сь которымь волостной 
писарь быль не въ ладахъ. Получивъ этотъ ложный доносъ, ис-
нравникь даетъ предписате немедленно, «не принимая никакихъ 
отзывов* ,» отръшить идринскаго ннсаря оть должности и выслать 
его вь деревню Березовку; съ Шабунппымъ же поступит!, какь 
раньше было приказано. Ныне Шабуннич, уже арестован!, и нахо-
дится при Аб—скомъ волостномт. пранлеши, а писарь, отецъ 
пятерыхь дЬтей ( в ь настоящее время двое больныхъ), самъ старикъ, 
уже отрЬшень оть должности, при чемч. ему не выдаютъ за три 
месяца жалованья. Неужели ложный доносъ волостнаю писаря оп-
равдываеть все это? Зная, и по собственному и по чужому опыту, 
что тягаться не приходится. всГ. здесь, к а к ь спаеетн какого, ожидаютъ 
ревизш, IIOI тоянно ходятъ слухи то о едушемъ сенаторе, то о 
какомъ то «набольшеиь члене», но . . К а к ъ образец-!, того, что 
здЬсь творится, выпишу несколько фактовъ. Волостной писарь пред-
лагаете. виноторговцам'!, брать но подряду приговоры оть общества, 
сь каждаго приговора по 30 р. На нопросъ. какъ онъ это устроить. 
отвЬчаегъ: «Велю сельскимъ нисарямъ взять, а если который не 
возьметт,, то его долой съ мЬста». Волостной писарь при выдаче 
жалованья сельскимъ писарамъ часть удерживаете, себе, иногда 
выдаетъ впередь жалованье сь услов1емь, что за это больше уч-
тете,. Некоторые писаря желали жаловаться по этому поводу, но 
употребленъ былъ вь дело мествый «адвокате,». который уговориль 
писарей не жаловаться. Да. ревпзм бол he, чЪмъ необходима.. . 
Нерчинскъ, 28 декабря. К ь пынешнпмъ праздникамъ Рождества 
составлена была вь Нерчинске подписка, взамЬнъ визитовъ, вь 
пользу уездиаго и нрнходскихъ училище.. Какъ уездное училище, 
такъ и приходе,шя нуждаются во многом-!,: въ сухомь. тепломе, и 
светломъ помЪщети. въ разных -!, учебным, пособ1яхъ, въ училищ-
ной библштеке. которая бы снабжала учителей нишами для ч т е т я , 
и не, денежном?. nocooin учптеляиъ. Но подписке, въ которой участ-
вовало 1 1 4 человекь. собрано 3 4 4 р. Подписывали отъ 25 р. до 
1 р. в к л ю ч ш е л ы ю Двое изъ -жертвователей, почтенные отцы се-
мействе,, з д ! , ш т е старожилы, полыоваштеся немалыми барышами 
отъ своихъ тысичныхъ торговых!, оборотов!, ве, Нерчинске—под-
писали но 3 р . ! ! 
Сегодня разосланы по городу афиши о любительском-!, спектакле, 
который дань будете, 3 января вь зале музыкальныхе, классов-!,, 
вь пользу нерчинскихе. приходских?, училищъ. 
Декабрьсшя рыпочныя ц е н ы вь Нерчинске,: Мука ржаная иуде, 
отъ 60 до 70 к . , пшеничная 1 р. 60 к . , крупчатка 1 - й сортt, 
за куль ( 5 пуд.) 4 0 р . , 2 - й сорте, за куль 35 р . , еахаръ пуде, 
15 р. (ящиками 13 р пуде,), масло коровье пуде, 2 2 р . , крупа 
гречневая нудь отъ 1 р. 30 к . до 1 р. 50 к . , сало сырецъ нудь 
6 р. 50 к . , сало ночечное пуде. 8 р . . шЬчи сальпыя иуде. 1 1 р . , 
свЬчи (теарнновыя пудь 2 0 р. (за фунть 5 5 к . ) , сажень дрог.ь 
4 р. 5 0 к . , 1!0зъ с!,на 4 р. (за пуде, 2 0 к . ) , ведро вина 1-го 
сорта 9 р . , 2 - г о сорта 8 р. 50 к . , ноденншна мужская и женская 
80 к . , iоль пуде. 1 р. 25 к : - j • ' ' 1 ' ' ' - '' ' ',,',..'''*, ' 
Владивостонъ, 7 декабря. Вотъ уже два месяца каке, не 1!Олу-
чаеиь почть. а поэтому и не зпаемь что делается на бЬломъ светЬ: 
зд1',шн1я же новости следуюния: Янонсый пароходе, «Дуруга-мару» 
открылъ почтовое сообщен1е между Кобе-Нагасаки (янонещй нортъ) , 
Хузань , Гензакъ (корейские норты) и Владивостокомъ ш» одному разу 
въ мЬсяцъ н перевози! ь гочту. пассажиров!, и грузы за следующую 
плату.: оть Владивостока до Нагасаки наесажнрь 1 - го класса, съ 
европейским?, столомь 47 долларовъ. съ японскиме. 40 долларовъ; 
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'2-го класса, сь японскичъ столоме 12 дол. 50 с ; грузы за 1 Но въ raitie тяжелые годы, какъ последнее пятилЬ'пе, когда 
тоннъ 5 долларовъ.; почта же перевозится безнлатно. Наши же пожары и падежи скота сменились голодочъ и моромъ. это 
субсидированные параходы Шевелева до сихъ поръ еще не являются, отчуждеше порождаете миллшнъ бедсшй Не дал!,е какъ 
хотя много -разь уже былъ здесь слухе, что вотъ пароходе Ше- ве л е ю 1880 года изе Оренбури была командирована 
велева вышеле ш е Одессы, то воте онъ уже къ ШанхаЬ. а здвсь въ пределы нашей Тургайской сгели целая коммисс1я для 
его мы все-таки его не видимъ, и почту, каке видите, начали нере- ознакомлена на месте со всеми нуждами киргизе и для 
возить японскими пароходами!! п р о л и т цЬлебнаго елея на ичъ душевныя и тёлесныя язвы. 
Жизнь здесь не особенно дешевая. Вить цЬны существования въ Въ составе эюй коммиссш были офицеры—представители 
ноябре: ХлЬбь печеный черн. 5 к. за фунте; белый 10 к . ; мука всехъ свещанальныхе родовь opyntia и чиновники всйхе минис-
пшеничная оть 1 р. 50 в до 1 р. 68 к . ; крупчатка 1-й сорте терствь,—короче сказать, люди но всем ь отрасляме человЬческихе зпа-
калифорнс. ( 55 ф.) 5 р. ; 2 -й сорть (55 ф ) 4 р. ; 1-й сорте Hin. Казалось бы люди яти мокни облаюдЬтельствовать цИлымъ ря-
мктиан (50 ф.) 3 р. ; 2-й сорть местная (50 ф.) 2 р. / 5 к ; доме заботе и попечеш не только киргизскую степь, но несколько 
крупа ячная и гречневая пуде 2 р . ; овесе и ячмень оте 70 к. до просвЬщенныхе немецкихь к-рцогствь и княжестве. На деле вышло 
1 р. пуде; яйца сотня 3 р. ; мясо скотское свЬяие, нуде 6 р. ; иное Вочмиспя эта стлала самый поверхностный обзоре степи ве 
свиное 12 р . ; рыба кита солен. 3 р ; соль калнфорн. лучш. 1 р. ; трехнедельный сроке и, раздавь пе свыше 2 . 0 0 0 р. голодавшимъ 
масло скоромное 18 р. ; молоко свежее бутылка 25 к . ; дрова одной, киршзаме. не деньгами, а нпзкаго сорта мукою, преспокойно верну-
саягень 8 р ; керосинь банка (33 ф.) 3 р. 50 к . ; сахарь за иуде ласъ ве Оренбурге. Такая система фитантропш не оправдывает!, не 
8 р. 50 к . ; чай кирпичный за кирпичь 6 0 к . ; свечи стеаринов, только ожшашй разумной помощи, необходимой кочевникамь ве 
за фунте 45 к. Плата: чернорабочий вь день 1 р . ; се лошадью голодную юднну, но даже не соответствует!, ассигнованнымъ на 
оть 3 р. до 4 р . ; плотнике вь день 1 р. 50 к . ; поломойка 1 р. нея правительственным!, издеряисамь, такъ каке каждый чинов-
Содержаше чернорабочаю се квартироп o ie 12 р. до 15 р. Рись никъ, понавпмй вь составь этой коммиссш, получиль двойнын 
оть '2 р. до 3 р. : картофель пуде оть 40 к. до 50 к Желйзо прогоны, полуюдовой окладь жаловапья. подъемные рацюны и 
нуде отъ 4 р. 50 к до 5 р . : сталь фунтъ 30 к . ; гвозди пудь прочее путевое довольсппе. Довольно сказать, что поездка 
оть 7 р. до 8 р. Александрова. этнхе чпповниконь стоить правительству З'/.ООО р. — и не облег-
Оренбургъ, 7 января. Вь силу Высочайшаго указа, состоявша- чпла ни на волосе бе.цтвеннаго положеши киргизь. Помощь была 
гося 1 1 - ю iio.ii)! 1 8 8 1 года, Оренбур:ское 1енерале-губернаторство бы несраинено рацюнальнее и целесообразные, ежели бы на 3 7 , 0 0 0 р , 
упразднено, а вместе сь ниме и упразднен!, оренбургшй военный [ассигновавпыхе !1равит»'льствомъ. быле ьлнлепе киршзачь хлебе 
окру!е. Вь отпошенш управлетя киргизами, реформы не последовало, i и скоте, который можно было бы раздать п>л, выборпьпп, и старшн-
п наши киргизы попрежнему дЬляюя па двЬ (власти—Уральскую и наме п>де непосредственнымь набтюдетеме правптельственпычъ 
Typiancuyio Be сославе Уральской входить часть земель, счежныхъ, агентовъ. совершающихъ безе подеемныче и др. денегь ежегошлй и 
се виадешямн уральскихъ казакове, п занятыхе киргизскими л Ь-• ежемесячный обьездъ своего степпаго paiona. 
товками и aimoiti.aMii. Что же касается Тургайской. то ее можно,1 ~ 
назвать фиктивною, такъ какъ сегодня въ ней кочують несколько ' i r y C C K O e О О О З р ъ ш е . 
тыснчъ киргизе, а завтра недостатокъ пастбище для скота ил и Вь день Новаго года въ «Правительственном!, ВЬстникЬ > обна-
суровая зима обращаете вь бегство кочевннковь. и ТургайскаяУродованы два весьма важныхе указа. Однимь изь ппчь довер-
область пуст1,ете; остается ве ней вь то время только одинъ го- шаехс^ внешняя сторона великой реформы 19 февраля 186т года: 
роде Tvpiari. въ которомъ между проишъ, кромЬ воинскаю началь- все бывпле пом1.щнчьи крестьяне, не вышеднпе еще па выкуп ь, 
пика н двухъ роте солдать, нЬть никого, гакь какъ управлеше там, называемые «временно-обязанные ч будуть освобождены отъ 
этою областью, велиЦК 1убернаторове, вине-губерпаторог/ь, облает- своихе напоящихе ошошешй кь номЬщпьаче и, при спдейетвт 
на!о правлешя, уезднаго начальника н его помощника, централи-i, казны, обращены въ крестьянь-собственников ь ке 1 января 1SN3 г. 
зуется ве Оренбург!.. Такое раяесднпеше представителей админст- Ночищпгачъ будете уплачена правительством'!, выкупная ссуда за 
panin се управляемыми инородцами предеiавляет ь аномалш, которая землю, которая должна отойти ке кре(ты;намь, обязанным ь пога-
сь одной пороиы ставите админнстрацно края ве ложное положена,11 сить уплаченный за нихь казною деньги вь течете девяш л-1;те, 
отчуждая ее совершенно оте предмета ея деятельности, а седруюй начиная сь 1883 к ц а . Излишне прибавлять, что М'Ьра эта не мо-
п кочевники за каждыме пустымь деммъ должны скакать в ь О р с н - ' ж е т ь н<' отозваться весьма благопр!ятно па р.семе «вреаеппо-обя-
oypie и проживатч.ся безполезпо ве городЬ, да еще иметь сг.оихе! занноме> крестьянстве. Съ казной оно расплатится легче н скорее, 
новерешшхъ по деламъ. таке капе областное правлеше состой11, и кромЬ того, казна, разумеется, приметь все м!',ры ке скорейшему 
из!, чиновников!., пе уиЬкнцихъ говорить по кпршзекп, а ЧИСЛ/ I - 1 разрЬшенпо безкенечныхъ споровь помг.щпковъ се нрепьяшпи! о 
mini а при атомъ областпомъ иравленш нереводчикъ слишком ь обре-земельвыхъ надел яхт, Безе обязательна! о и срочнаго выкупа, подоб-
мененъ дЬломе, чтобы успевать на всЬ руки, ('верхе того, будучиi;ные споры про[олжалиеь деопки леи, , начинаясь вь м к п п ы х е 
отдалене оте кочевннковь, не зная цхъ обычая, нравове п образа II крестьянских!. у чрелгдешяхъ и кончаясь в ьглавиоМ!, колите! ь обь ve-
жнзпи, чиновники пмГлоте исключительное дело се ojj iaroro н тройстве сельскагосостияша. У к а з ь ! янв. выводите крестьяне изе лаби-
мертвою канцелярскою формалыюеттю, чуждою пнтересовекочевпнкове, 'рпнта этнхъ- хлопоте, н ебязываетъ кончить вс1. эти дЬда и . 1 января 
н пе будучи, по незпен!ю ихь языка, вь состоян'ш сь ннчн объяс- 'будущаю юда. Теперь понятепъ и правдоподобень раснрострапив-
яспнться, довольствуются только тЬмъ. что имъ скажете переводчике. |jmi:1cji слухь обе упразднен!:! главпаю комитета но устройству 
Таке, напрпмЬре. каке можете узнать чиновнике ве какой |сельскаго состоян1.ч, задача котораго заключалась глнвпыче обра-
мере голод ь является бичемъ для нзвЬстной местности, кот да онь | зоче вь окопчательноме разрешен!!! споровь крестьян ь се ном li-
ne знает 1, ея ICOI рафнчесиаго ноложешя, и не знаете откуда и каке[щиками но составлен1ю уставныхе гр^чоть. 
она продовольствуется, к а т я у нея енлаиныя pJiiui. u a K i e пути сооб- 1 Другой указь относится до ионпжетя вьыупныхе платежей 06-
щенш, базары, транзитныя средства, и ве какихъ условтяхь куль- |щаа сумма попижешя составляет!, двенадцать мпллюпове вь юде; 
тшшроватя она находится? Изь этою полутется полнейшее игно- 'одпа часть этой суммы. — конечно, самая значительная—употреб-
рироваше не только условш быта кочевннковь, по даже самыхе 1 ляется на общее понижете в ь т и ц ы х ь илаюжей (въ 37 русскихъ 
насуишыхе нхе нужде. Вь ежедневныхе разбирательствахе деле' 1уберн1яхъ) сове 1.чь бывшим. пом1.щяч1.п\!. Kjiecibane, каке соето-
нта отчужденноси. администраторов!, оте управляемых!, ими кочеи- ящихъ уж-3 па ш к у п Ь , такъ и иодлежащихе ныне обязательному 
викове ложится особенно тяже.тыме гнетоме на судьбу бедняковъ.' выкупу; а другая часть на датьпl.riniee нонижеше платежей чехе 
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вреаьянекихь селеши, которыя особенно выделяются по своему 
разстроенному хозяйственному положенно. Въ частности ноннжеше про-
изводится въ]>азм I.p'Ii одного рубля съ каждаю /(juienai о налога, а вь Ма-
лоросса! вь размЬре 16 копеек?, съ каждаго рубля пынешпаго 
оклада выкупных?, платежей крестьанъ. Недобор?, этих?, 12 ми-
ллшновъ предположено покрыт:. следующим?, (бразоиъ: 2 мил. изъ 
общнхъ средстве, выкупной операцш, 7 мил. изъ свободных?, суммъ 
но лиьчшдацш бывшихь i осударственныхь креднтныхъ установлен^ , 
а 3 мил. принимаются на счет?, казны. 
Вдумываясь вь нос . гЬдгшя этой важной м1>ры, нельзн не со-
гласиться сь газетой «Страна», что. при ус.ювш общего нониже-
женгя выкупных?, платежей, сумма вч, 12 м ш ш о н о в ъ окажется 
малозначащею и представит!, для крестьян!, лини, ие'ольшое облег-
чеше. По справедливому мпЬнио названной газеты. целесообразнее 
было бы воь средства, какими может?, располагать казна для умепь-
шешя платежей крестьян?, за землю, сосредпочнть исключительно 
на местностях?., где оценка земли, назначенной въ выкуп?., взята 
была слишком'!, высоко, и платежи до очевидности не соответству-
ютъ стоимости паде.чпвт,- Узнать эти местности было не трудно: 
стоило только просмотрен, статистику недоимок?, по и о п у н л е ш ю 
выкупных?, н других?, сборов?,. Для нтихч, Ml.nnecTeii на 
9 — 1 2 милл1опов1, молшо было сделать очень мпоГ[ . Это 
было бы виолпГ, с?1раведливым ь уравпешемт, выкунпыхъ платежей. 
Теперь я,е облегчеше расплылось слишком!, широко, и не yciранило 
тяжелых?, иосл'11Д|Tiiiii неверной оценки наделовь. допущенной при 
первоначальном!, пршгЬнеиш Положешя 19 февратя 1 8 6 1 юла, во 
многих?, малоземельпыхъ лестностяхъ Poccin. 
С.-Петербург?, ( Т е л ы р а м м ы «Екашергтбургског1 Нед?ми», отъ 
6—11 января). Газета «Порядокь» запрещена па полтора месяца. 
— Государпвенный контролер?,, Д. М. С о л ь ш н , п мипистръ фи-
напсо!:!,, I I . X . Путне, внесли въ Государственный совет?, проектъ 
новаго сокращешя смЬтныхъ расходов?, на п / 'ю процента. 
— Вч, Таганрогской таможне оказался недобор?, более 20 мил. 
Пути сбыта безпошлинныхь товаров?, открыты. Склаты были въ 
Ростове и Харьков!.. 
— Проект?, о фабричной 
дарственный совет г.. 
— Н е к о ю р ы я земсша х о д а т а й п в у к п ь о праг 
ступать на матеиатпчеекш и естественный факультеты. 
— Дли коронацш делаются заказы на срокъ 1 - го Мая. 
— (Волжско-Камекое Слово) «Правительственный ВЬстшш.» 
сообщает?, обт. уипчтожеши соедпнешя цепями ряда арестаптовъ 
при след 'вашп пешими этапами. 
— Предполагаются особые органы админнстрацш для руководства 
переселяющихся крсстч.япч, и восемь временныхь коммиспй но за-
селенно 2 1 менее заселенных?, уе.здовт, Ев|)опейс1;ш1 Poccin 
— Я января, о I, аае'Ьдаиш Особаго присуттня правительствующаго 
сената, началось разсмотр'Ьше политическая процесса, въ которомъ 
участвуютъ слТ.ду ioinie 22 подсудимые: дворяне Михайловъ, Колоткевичъ, 
Тригоии, Гуханокъ п Баранников?,. купеческий сыт, Лостичъ. сынъ 
фельдфебеля Фроленко, сыпь оочталюна Исаенъ, сынъ псаломщика 
Емельяноиъ, сынъ священника Тычипсеиъ, бывппй чиповникъ госу-
дарственной полищи Кледочниковъ. сынъ купца Фриденсонъ, сынъ уптеръ-
офицера Меркуловъ. мещане Арончикъ. Нлатопольсъчй. Тетерка и 
Морозовъ. прусский подданный Лаигапсъ. дворянки Оловянникова и 
Терентьева. дочь чиновника Лебедева, дочь священника Якимова. 
Председател1,ствуетъ сенаторъ Дрейеръ; обвиняютъ Муравьевь и Остров-
CKift. 
— 5 января къ Государственном!, совете должна была рассматри-
ваться с.мЬта военного министерства: предполагается сокращев1е расхо-
довъ па 23 миллиона. 
— Предположено коренное нреобразоваше государствевпаго банка. 
— Вопросъ объ увеличеши платы въ женскихъ заведешяхъ ведом-
ства Императрицы Mapin решеиъ отрицательно. 
lafmit , малолетним, внесен?, г.?. Гссу-
реалпетовъ по-
— Газеты сообщают!., что коммисмя Каханова полагаетъ возло-
жить на мировыхъ судей обязанности ненременныхъ членовъ но наб-
людений за кресгьяискимъ самоуиравлешемъ. 
— .Министра, пароднаго просн'кцетя высказалъ московской думе, 
что коммисс!я реальныхъ училищъ вскоре приступит!, къ заня'пямъ; 
министре, полагаетъ, что нельзя училищамъ одновременно преследовать 
цель спсцмльную и общую, первую следуетъ съузить, вторую рас-
ширить. 
— СледстрЛе о бывшемъ казанскомъ губернаторе Скарятин4 окон-
чено. Обвинительный актъ иереданъ сенату. Дело б\деггъ слушаться, 
при участи! присяжных?. заседателей, вь уголоиномъ иассацшпномъ 
департаменте, еще неизвестно, при закрытихъ пли открьггыхъ две-
ряхъ. 
— Резолющя сената но дЬзу т. с. Токарева и др. известна: net 
подсудимые отрешены отъ должностей, Капгеръ, кроме того, пригово-
ренъ къ тюремному заключению. 
— (Эхо). Главное тюремное управлеше, пе зависимо отъ проектиро-
ванной постройки шшыхъ тюрем?, па сумму около 2.250.000 рубчей, 
предполагаетъ въ 1882 и 1Н8Я годахъ перестройку и расширен!? тю-
ремъ вт, 26 пунктах?,. стоимостью около 800.000 руб. сер. 
Симбирск?, (Волжске-Камское Слово). Во время встречи Новаго 
года въ соединенном ь собрати произошел !, следующей характерный ( кан-
даль. ПрН.зжаетъ компапш офицеров!. и слышатся колкля остроты, калам-
буры. накоиець раздается брань... Распорядитель А — ci.ifi. зам'1.тивъ, что 
одииъ нзъ офпцеровъ. именно Ц—ci:ifi (ротный комаидиръ), сильно 
пъянъ н позволяетъ еебЬ слишкомъ много, вызвалъ его за дверь и 
посоветовал?, ему оставить co6panie; Ц — п а й пе согласился, требуя 
себе пропуска опять B'I, coGpnuie. Какъ ни убеждалъ г. А—ек1й 
Ц--сл.аго. тоть продолжаль рЪзко настаивать иа егшемъ. Т!идя. что 
никакими убежден1ямн пе подействуешь, г. А—сшй попросилъ двоихъ 
оффиц!антопъ ныпроводнтг, Ц—скаго. усадить въ егши и отправить 
его на квартиру. Двое оффищантовъ подхнатили буяпа п хотели было 
его свести съ лЬстнпцы. по онъ уперся руками въ коенкн двери, и 
все у сил in оффинллнтовъ осталис!, тщетпымн. Тогда А — CKift предло-
жилъ господину Д—ву, человеку атлетическаго сложешя. помочь оффн-
щаптамъ въ дел'Ь ш,шроБаживан1я разошед!паго ротнаго кимаиди;-; • 
Д—въ. напрягши уенлш. вытолкнулъ всехь тронхъ сразу. Ц—скаго 
свели съ лестницы, усадили въ сани и отправили иа квартиру. 
Но разбушевавшшея ротный командиръ захотЬлъ отмстить всему собра-
н!ю. отмстить такъ, какъ никто и не предполагаль: онь отправился 
въ казармы, приказалъ битъ въ барабаны (тревогу), вывел ь всю р.>ту 
на улицу и прошелъ весь городъ съ ротой и барабаннымь боечъ... 
Дошедшн до собрашя. Ц—ск!й ныстронлъ роту иередъ окнами н ско-
мандовалъ солдатамъ: «стреляй въ окна!» Но въ это время, кь еча-
CTiro, выбежали изъ собрашя иа улицу офицеры, которые были уди-
влены веобычнымъ барабаннъшъ боемъ... Один?, изъ вихъ накричал?, 
солдатамъ: «Если вы будете стрелять, то вы все ответите, пострадаете 
предь пачальетиомь и .чакопомь; мы требуем?,, чтобы вы удалились!» 
Фельдфебель, понявъ, что командиръ (его начальник!,) ч-Ьмъ-то раз-
дражен ь и Богъ знаетъ. что делает?, пли хочетъ сделать, скомандо-
валъ: «Налево кругомъ, ружья вольпо, маршьЬ Рота повернула начац?,, 
и когда ова совершала зто, Ц—скхй. взбешенный ^пеповшювешемъ» 
подчиненнаго, закричалт. фельдфебелю: <Я тебя— разегреляю: ты 
поймешь у меня, что значит?, не повиноваться начальству!!!> 
Иностранное обозрЪше. 
Сообщенное недавно телеграфом?, пзвест!е о иеремЪне министерства 
во Францш является новидимому совершенною пеожидаиностыо. Гам-
oerrcKift режпмъ, казал()сь. прочно утвердился во Франщи. и едвали 
большинство французовъ сомневалось, что могущество и зиачев1е Гам-
бетты достигло высшаго своего предела. Между тЬмъ действительность 
показала, что слишкомъ большхя надежды, нозлагаемыя прогрессивною 
республиканскою нариею иа бывшаго диктатора далеко иеоснонательны 
и «великое» министерство пало, не сд'Ьлавъ вичего для страны, такъ 
что отъ него останется только одно восноминаше, связанное съ увеличе-
н1емъ расходовъ на содержаше двухъ новыхъ мивистерствъ, учрежден-
ныхъ по почину павшаго премьера. Въ государственной жизни 
Францш, какъ цоказынаютъ события, интересы политическихъ парий, 
а съ ними и вражда ихъ, играютъ въ настоящее время еще слишкомъ 
большую роль. Ближайшая причина, вызвавшая падеиге Гамбетты, въ 
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точности oiu,f неизвестна. по. гудя по т1.м-ь свГ,д-1япямъ. которыя полу-; 
чилъ министрь внутренинхъ дЬлъ, Ва;ьдекъ Руссо, ничего хоро-
шаго дня министерства ожидать было нельзя. Донесешя изь провинцш 
говорили, что политика поваго кабинета везде производила дурное 
гшРчат.тЬюе. Несмотря на то, что вь соп-ЬтЬ министровь дТ.лалиеь 
о настроенш j-мовь весьма серьезный представдешя, 1'амбетга одпакож ь I 
не придавав атому никакого значешя н, будто бы, отвергаль п.\ъ. Одно-! 
времепно съ предложен1емъ о преобразована! сената онъ паетаивалъ на 
включеши иъ конституционные законы своего излюблениаго проекта голо- j 
совашяпо сниекамъ, т. е. онъ желаеть зам1>ны существующего нын-fe спо-
соба нзбрашя депутатов ь по отд-Ьльнымъ округамъ системою выборовъ по 
общимь департаментскимъ спискам)., въ которые вносятся iici иредло-, 
жипше нзбиратедьнымъ комитетомъ кандидаты. По всей вероятности, 
непринятие палатою этого посл1,дняго вакоиопроекта и послужило бли-
жайшимь поводомь падешя кабинета. Вь минувшемь году, какъ из-
BLCIHO, этотъ законопроекте быле принять палатою денутатонъ боль-
шинствомь восьми голосовъ, н то благодаря лишь поддержк-Ь 45 бопа-
яартистош», подавши хъ свои голоса лишь въ н.целсдЬ вызвать рас-
коль въ республикански партш; однакож-ь сенать отвергь упомянутый 
законопроекте. Таквмъ образомъ пеудавппйся полгода тому пазадъ план ь 
Гамбетта намЬрень был ь привести вь iiciio-inenie въ нынешнюю законо-
дательную ceccito. по бонапартисты, в!>роятпо. высказались противъ голо-
сования по снисиамь, о чемь ужеКассаиьякъ сообщал ь раньше ГамбеттЬ, 
поэтому палаты и отвергли проект ь, «ызвавпий падеше министерства. 
Недавно происходили выборы для обновдешя одной трети сената; въ 
окопчательномъ результат!; оказались избранными 64 республиканца и 
]5 консерваторок].. При этомъ республиканцы выиграли, сравнительно 
съ ирежнимъ составомь сената. 22 мКсга. Фрейсина и.збранъ одновре-
менно въ четырех-ь округахъ. Вь настоящее время въ сепатЬ 207 рес-
публикаицевъ и 93 консерватора. По словамь газетъ, первыя засе-
дания сената и палаты пе представляли особепнаго интереса. Заслу-
женный ветеранъ либерализма, престарЬлый Готье де Рюмильн. про-
извел ь впечатл-Ьше cisoeio вегупительпою рЬчыо, въ которой выразилъ 
сожал-Lme о перемЬнчивости прннциповъ настоящихь руководителей рес-
публиканской парии. Рюмнльн сд-Ьлалъ при этомъ намекъ на елншкомъ 
эгоистическую политику Гамбетты, часто идущую въ разр-Ьзъ сь его же 
собственными заявлешямп п направленную только къ достижению его лич-
ныхъ ц-Ьлей. Слова эти, но от.швамь газетъ, нронзнесеиныядевгщостолйт-
ннмь республиканцемь, были припяты въ сепатЬ довольпо сочувственно, j 
Вь Париж!; умеръ въ копц-Ь декабря, сенскп} префектъ Герольдь. По, 
отзыва мъкомпетептныхъ лицъ, припастоящемъ положеши д-Ьль и ь париж-
ской адмпнистрацш вл1яше личпости префекта громадно, такъ какъ оть 
него въ большинстве случаев-!, аавпеитъ прочный порядокъ или обществен-
ное Сезпокойство. Нрим1.ръ съ быашпмь префектомъ полицш Андр!ё 
ясное тому доказательство. Положе^е префектi Сены вь высшей сте-
пени трудное. Съ одпой стороны радикальный мупицнпальпый совЬтъ 
Парижа, съ другой умЬрепное цептральпое правительство; каждый разь 
сенскому префекту приходится улаживать стоткновешя, какъ въ важ-
иыхъ, такь п ш. мелкпх-ь вещахь. могущихь легко переходить въ серьез-
ный собьгпя. Такое лицо должно обладать двумя качествами: личнымъ 
авторитетомь и пенреклошюю волею служить общему благу, безь чего 
легко сд1латься игрушкою партш. Пс/ойпый Герольдъ вполп-Ь былъ1 
на еооемъ мЬстЬ. его вс-Ь любили и вс.. уважали. Умный чечоп^къ,' 
дЬльнын администраторе, онь оетавлль поел! себя сожал1ше вс-).хъ безъ1 
иоключетя. Одна пебольш.гя па; насекая газета закончим пекрологъ1 
Герольда такими словами: «Париже теряете въ пемь пдетоящаго па-1 
рижапипа, Франция—настоящаго француза, человечество—настоящего' 
человека», и говорить, что эта похвала пе преувеличена. 11а похоро- • 
нахъ его за траурною колесницею слЬдовало до ста тысяче парода. | 
Весь оффнц1альный wip-ь былъ на лицо. Воинская честь была отдана' 
несколькими батальонами пехоты. Со смертью Герольда должность! 
сенскаго префекта была замощена изв£стнымъ радикальнымъ депу-, 
татомъ Флокэ. Правителство Гамбетты, какъ полагають, согласи-, 
лось па это пазпачевде для того, чтобы примирить радикальну» 
партпо съ недавно состоявшимся назпачен^емъ Вейса и другихь мо-
нархнетовъ па вл1ятельпыя должности. 
Въ гермапскомъ рейхстаге поступил ь па обсуждеше запросъ Гертлинга 
о дальнМшсчъ раэвитш фабричнаго законодательства. Князь Висмаркъ 
немедленно отвЬча.гь на запросъ Герггпнга, изложенный въ продолжи-
тельной рЬчи. Онь считаете стремлешя автора запроса преждевремен-
ными и осуществимыми лишь в-ь связи сь другими задуманными ре-
формами. Этой ц!,ли можно достичь лишь иутемь корпоративные аа-
сощащй. Въ апрЬл-Ь будете возможно обсудить доводы запроса 
въ связи съ другими реформами. Онь, Впсмаркъ, согласень съ прак-
тическими предложетями, основаппыми па христ^анско i-ь чувстве. Если 
I оть промышленности ожидають результатов!., шдо прежде всего из-
I (. чедонять способность ея производительности. Въэгихь видахь и быль 
учрезкдепъ народио-хозяйственпый сов4тъ. Если достаточной произво-
j днтельной способности не окажется, то наступить пЬчто худшее, ч1;мъ 
воскресная работа, нмент недостаток!, работы. Если в-Ьрпть, что про-
мышленность можете служить государстнепнымъ ц-Ьлямъ, то ей падо 
предоставить государственный 4'убсид1и. Сь ограпнчен1емь рабочаго вре-
мени надо поступить очень осторожно, иначе можно строгимъ закономь 
чувствительно повредить рабочему; то же с.тйдуетъ сказать и о вос-
кресной работ-fc. Контроля надь зтнмъ вонросомь можно оасида-гь отъ 
корпоративпыхъ сообществ ь. ^Кенеклй трудъ представля^тъ также зна-
чительную помощь въ рабочнхъ семейсгвахъ. Нельзя совершенно ус-
транить его. Въ расходах-!, рабочаго значительную роль играетъ уплата 
палоговъ, и« , коихъ класспан подать моасеть быть совершенно устра-
нена лишь когда будет-ь утверждена табачная монопол1л. 1Г,яя.зь Бис-
марке требуете, чтобы депутаты, ннесешемь положительныхъ пред-
ложетй, давали пужныя указания правительству. При прил«ве и от-
лав!', пъ про5[ышлеиностн нельзя установить oinoro и того жо рабочаго 
времени. Поэтому надо выждать организации спец]алы[ых-ь учре.кдешй, 
какъ они пмЬются въ виду закипомз, о цехахъ. Онь, Висмаркъ. сочувст-
вуете Гер-глннгу, II1 предостерегаеть оть ненснолнцмыхъ oaayani i l . 
Газеты придают-ь большое значеше тому обстоитечьству, что по и;те-
4enin многихъ л!тъ князь Биемарк-ь въ первый pan, явится нь день 
Новаго года in. императорски"! дворецъ во глапЬ министерства для 
принесения поздравле1пй Императору. Вь политических ь 1;ружкахь 
обратили большое винман1е на этоть фак-гь. Канцлер ь очевидно же-
лачъ показать стран-fe, что онъ пользуется дов-bpieMb своего монарха. 
Императоре, внрочемъ. воспользовался этимь случаемъ, чтобы выка-
зать свое сочувстте князю Бисмарку. Онъ сказалъ, что все предве-
щает ь долгШ перыдъ мира для Европы. 
— Изъ Нью-Йорка сообщаютъ, что нынешнее правительство Соедннен-
пыхь-Штатовъ поставило ce6i пепремепною ц4лью паглндно подтвердить 
переде всею Европою о своемъ твордомъ намЬрешп воспротивиться 
I малЬГиней попыткЬ евроиейскихъ державъ къ вмЬшательству въ аме-
I рикансгля д-Ьла. Съ этою ц4лыо, министръ ияоетранпыхъ дЬль Соединен-
ныхъ Шгаговь, Блэпъ, разослаль нраннгельетвамь Мексики и Сред-
ней п Ю,квой Америки циркулярь, въ котором-!, онь ихь прииашаетъ 
прислать къ ноябрю будущаго 1882 года по два делегата въ Вашинг-
тоне. Эгп делегаты должны будутъ, сообща съ представителями Сое-
диненпыхъ Штатонъ, обсудить средства, помощью когорыхь могло бы 
быть достигнуто полнЬйшее обелнечете амерпкапскаго материка оть 
какого бы то ни было давлешя о стороны евроиейскихъ д^р,ка,:ь. 
— Переговоры о военномь вознаграждеши Pocciu Турц1ей продолжаются 
въ строгой тайпЬ, согласно желанию, выраженному русскимъ послан-
пикомъ Новиковымь. ИзвЬстпо, однакожъ, что главное затрудпеше 
будете заключаться въ сокращен1н русских ь Tpeoonanift съ 40 миллш-
1 новъ турецкнхъ лирь ца 17 или 18 мил., т. е. въ тон же пропорцш, какь 
j и друпе владельцы туреа,кихъ долгопыхъ обязательствъ. Этотъ вопросе 
1 считается главн-Мнишь; затЬмъ уже слЬдуетъ вопросе о norameaiH. 
— По сЛовамь нЬмеп,кихъ газетъ, панск1й статсъ-секретдрь, карди-
I налъ Якобшш, обратился къ велнкимь дерлсавамъ еь вопросом-ь: что 
j стаяется съ аккредитованными при пятиканскомъ днорЬ дипломатами 
въ томь случай, если папа будеть вынужденъ покинуть Римь? ПоелЬ-
 дуюгь ли они за пимь, или же должны будутъ сложить съ себя свои 
' полномочия? КромЬ того, кардинатъ Якобини вырашлъ желаще полу-
[ чить категорпчесшй ответь и па вопросе о томь: согласятся ли дер-
, жавы, въ случай отъезда папы, принять нодъ свое совмЬстпое покро-
| вительство папсые дворцы и соборы въ РимЬ и совмЬстпо же гаран-
тировать ихъ неприкосновенность. По слухамъ, на первый вопросъ 
получены будто бы утвердигельпые ответы, а именно, что ипостратше 
дипломаты должны будутъ послЬдовать за папою туда, куда онъ пере-
едетъ; а на второй вопросъ—европейские кабинеты отвЬчали уклопчино. 
— По словомь Times, Бредлау, радикальпый денутать отъ Норт-
гамптопа, намЬрень снова произвести попытку занять свое место въ 
.Нижней палат!, въ день от^рыпя парламентской cecciu 31-го января, 
j Онь утверждаеть, что rojocoiiaiiie вослретизшзз ему вступлен1е вь здаще. 
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заионодательнаго (обраш'я. сделалось уже недействительным!, вс;гедств1е 
данности. Поэтому, по возобновлен^ сессш, онъ предстанетъ к ъ столу 
вместе съ другими депутатами, ведавно избранными, и потребуете, 
чтобы ему позволили препести установленную присягу. 
Разныя извЪстхя. 
HaceJieaie Германш. Вч, Вер.пшь опубликованы окончательно результаты 
народной переписи, производившейся въ Германской iiMnepiri 1-го декабри 1880 
юда. На 45,',>34.(,61 ямгг., которых1!, считала iiiuicpiji BI. зтотъ день, приходилось 
22,185,433 души нужскнго кола и 23,048,628 душъ жеискаго пола. Первое 
м-ьото но числу населен1я эшшмнегь: Прусси—27,279,1 11 жителей, загЬмъ 
ел-Ьдуютч,: Bauapiii—5,284,778, Cai;conin—2,972,805. Виртемберг-ь—1.971,118, 
Вадене—1,570,254 и Э.и.зась-Дотиjtniii in—1,550,670 жнгелеи. Последнее мЪето , р 
въ ряду гериаж кнхч, госуднрогвч, 110 населенно яаипкигтт. п'рцогство Шаузн-:i Ш И П Ь волости. Случается иногда, что 
Алсткина и Нова. Ямы, сбить» которыя съезжаются Кежемцы, 
находятся ниже уиомянутаго порога. Одна изъ пихъ, Гороховая, располо-
жена почти у самой дерешш Ковы; на этой-то яме «бойка», произ-
водится 22-го сентября. Опишемъ подробно процедуру этой «бойки». Въ 
торжественное для Кежемценъ двадцать второе сентября, съезжается къ 
Гороховой громадная масса лодоиъ (число ихъ часто доходитъ до шести-
сота). Въ каждой лодке паходится два человека, одинъ—на корм!;, 
править лодкой: другой—на веслахь. онъ же выбрасываете и вытаски-
вает'!, самоловы1): стало быть, въ этотъ день съезжается сюда чело-
вЬкъ тысяча и более. Всей процедурой «бойки», совершающейся въ с-т-
iporo—опред-Ьлепномъ, 'для вг1,хъ обязательномь, порядке,—загЛ;дует-ь 
[:волостпой голова, или кандидате его. или одпнъ изъ сельскихь стар-
110 тЬмъ или другим/, прнчи-
бургь-Лиипе, вч, кочоромч, считается всего 35,374 жители. Вч, Гериаши ока-намъ-
зывастса толы,-о одно государство, гдЬ мужское nace.iciiic превышает!, ж е н - ( Т и Г 1 а в С ) ь участвующее пе «бойк'Ь» выбирають изъ своей ср 
свое. :..<> Ша>знолpiч,-Лионе 17,732 души >:ужскаго пола и 17.042 душ.. • ' , п , , л я 1Ltrlimnj'e е1.„ д,)Л;1,-,!0 б ы т г , едмоиасное. Для ве 
мужекаю пола, 1J ь Нруеош же. считается мужсклт пола —13.414 N>6 (ушч,, | 1 , . 
женелоно — Hi.8Н4,245 ('ушч- что продета пляегч, норекТ.оь па строи! ; поелт,-1 "нковъ ооязатеммо бешрекоеиовпое повппонен.е приказ.] 
-изъ волостныхе должностных-!, лнць никто пе является па пороге. 
среды расно-
Л;хь участ-
д ъ. е с вляет-! е в   oiopoul гюс Т  1 ш к и 1 ; ь uruipcnuciummc «..шш-исш - п ик занШМЪ рас-
д и л со в'ь 449,379 душъ." Hi, общем!., iiacd.iniio nceil Германской iiniiepiii, срав-1 порядителя. Приблизительно, около полудня, сч, bxamuieeii отправляются 
нптельно сч> предшествовавшей ш'рспис.ыо. бывшей къ 1875 ю^у. увеличилось I „ а споихъ лодкахъ версты за '2 —'.i ниже Горохщюй н раз, тавляютъ таме 
въ '1 teuMiie „ослЬдинм. на... лЪть на 2,50(5.789 душь. | ,.„,.„ самоловы. Каждая Лодка нм(;ете орано ста.штыгь этомъ м-Г;ст I; только 
амигравдя въ Америку. Изъ предварите.,,,пыхь статистически*!. сыдаюп'! ( . . м ш л о в : 1 . отшоц, но больше (пониже этого м Ь с т а . - и р п м Ь р т , . персте 
ВН (но. ч .о число :IMIU'|I;OUOI: I,. высадившихся IN. разных-., Нор iavi.C оедкнеиныхч, I 1 ' .' 
Ш.аопп, , вч, течете окончив»,а. оси года, превысило 50(1,000 чел. Въ иднои-а 3 1 H i m " лодка может ь ставить скотг,ко угодно самоловопъ). Разставивь са-
II 1.10- 1о] кт. охт, был,. 440 и,1С. че.кжтлп,, нлп на 1 1 3 li.ic. Гю.гКе чТ.мъ вч,188пг. По |! лоловы. пародъ во.Пфащается IN, MIL, и располагается на берегу, против;, пен. 
жоиона.чьиостпнч, окпгранты распределяю,ся таке: житсл.-й Германплт ownepiu !| ] ]оть шо-тап, закат г. еолицч. ^то е ш ы й топжестненяый момент ь во 
198,000. прландцевч, 65 (Юо а,,глпчап ь 41,0()0 шотландцев,, 11.000, я.з. гслеП || ц п р , ) Де tvo I; fiofiMt. его дожиди-огся <-|. самымъ ианряженнымъ. лн-
кияяз.чтпа Нал.щ'ч'каю 4,000, ншедонч. 37,ООО, ноовежцев I. 13,000. шао.ан-1 , . 
ценз, 14,о0о, 1иг.(ч"|царцевч, 12,ООО, 1.усскихч. 10,000, нее!рКщекi, 4.5'Ю. <1.рап-lj хорадочпымч. нетерчНанемч,: при паступлеши солнечиаго занята. л..д!, м 
цузокъ 4.400, нона п цеп ь 1,(.()(). Изъ числа мрпбыпшнх i, в ь Л мерт.-у змнгряи-; ирччалнг.аютсп къ берегу; ве каждую нчь нихъ \oe,::ei;a к т : ц у п , но 
•roBi. около (!()() ':елов1;кт,, по преклонному иозраоу или по хропнчесьчоп,одному (."мол^гл' (стало быть, всего на лодь'\' ир1!Х"Дит."а 4ci)ii,i/)f са-
ш.'пзя.шс!, е.сспособнычн рабон,. BC.CMCTIOV чего вскор-ft должны; М().1(Л!.;. Т|)(>(, l i ; i ' ; i ( .T ; l , , . „ ,„„ 1)11<I:e ! П [ М . а одш'гь' пъ .омк!;). Взоры о. 1,\ъ оол Г.зпал I 
были позеракп I.си на родину. Исчисляюiъ, чю net, э:.шi pun'ii.i привезли oi, j 
собою I I мил. долларов'!,, или но 25 долларозч, средним-!, числом-!, каждый. | 
Возмтщ Macib 113'i, ннхч, ошравилнс), на юп, н занадч, счраны: ьч, ниаг!; 1 
111.ю-1ор!.ч, поселилось не oo.elie 50.ООО челоп'1',.,'i,. Ii 
ч 
сосредоточивается на раснорндшн.т!;. ])а берегу царите гробовое мол-
чате. Ma.Tkfiiiiiii тумь. самый TIIXIH ШОПОТТ, рлечетг, за собой (тропп 
выгог.оръ (сопро!;ол:дае5:ы11 браныо. а тон потасовкой! со cTopein.t рас-
Телсфонные концерты ЕЪ ETHT. В i. nt.nci.on саз.от. • 1МЧ-ИК1 <-И- j порядителя. П ото понятно: при сгрогомъ (-"блюдеин! тишины, РЫБА. нрп 
blu l t ' и. м!шси'| е^Т.дуюпн'е письмо прндиириато кииельчеГ|С!С])а Эдуарда 
Шч-])аус;г. i lh i lao чеси, Сооёпогп. валъ, ч ю вчера н нропзпелч, оиытч, надч. 
передачею оркесчровыхч, звукопч, черезч, челеФоич,. н чюош.нч, да. п, блестя -
mie н изумигс.1Ы1ЫС результаты. Выло установлено четыре ?iai,po>i4)ini си-
стемы Лдера н 8 ТСЛСФОНОВЧ,: послТ.дте нонПлцались пъ особом ь зда!ои, 
находпгшемся па довольно болыпомч, pdSCToaniii огь дочз. в., когоронъ 
расположился оркестръ; ]1азотозн1е было HCKJссгвенно удлинено, нрп ундндк'Ь 
кабели, па"еп,|ро П'Ьнецкнх'ь лплп. llejic.nioia звуковч, всего оркееipa была 
нзумнче.ibiia: духог.ие Ш!счр>меитьг преобладали и даже емлчкогыП оркестр-!. 
•чвучал'Ь, 1,'31,"1. поенный хорь лузыкп. Но л.л f.и Ф.юГи ы и кларнета остались 
поил л!, иными. ЛрФн звучала почти как-t, Форктпочю, а зе.\ ь'к мале::ы;аго 
оараоапа oi.i.m р 
его ;я!ч|,ч!-.. 
,лче ооьооюнепна! о. ate сохранило 1;е I. Oil си 1 у спо-
Рыбная ловля у пороговъ Ангары 
Широкая , глубокая и быстрая Ангара, usirl.t гная вь Енисейском!, 
oirpyr l ; недч, пазиаш'емъ Верхней 'т 'унгузки, изобилует ь вч. волоетяхъ I 
Кежемской, Карончанекой. Пинчугской и др. Maccoifi мелконодныхъ! 
нороговь, шивер-ь1), быкоъъ-) и кармакулопе1'1), сильно затрудняющихд, 
судоходство, такъ что суда <:ъ груаогп, (особенно сь х.т1,бомъ) нрово- j ] ! 0 ( n o V r > цаосто 
жаются черезъ ати опасный м'Р.ета крестьянами изъ м1стпыхъ прнбреж-
иыхч, зкителей, называемыхъ зд1,сг, вожаками пли лоцм.оюмн. Возле 
зтнхъ пороговъ находячч я бол; niiи котловины нлн < ямы >. но термн-
HoJioriu !!11гарцевъ. Эти-то и щ и » , въ которыя осенью стекается на 
янмонпу рыба (нрримА ществекно красная), и состаиллгот... но воз-
ap in iw ;шг!(])цен'|.. собственность цплой полости. Ежегодно, оь р<иъ 
на иепди положенный сентябрьстп день, крестьяне ndLxe дере1:епь 
данной волости съезжаются въ определенные пункты своихъ по]ю-
roi r i ,— <битг, ямы» (местное wjpaatenie крестьяне), т. е. ловить въ нихч, 
рыбу. Хоти пороги, раеполозкениыевъ данной волости, и считаются собст-
венностью чтой именно полости, однако ):ь лов.тЬ п ея результатах-!, 
разрешается принимать учапче ecid.ui oc.io исключения, кто бы сюда 
ни iipifc'.Ka.Tb—какъ крестьянам», другнхе волостей, такч. и город-
скимъ М'Ьщапаи'ь и купцамъ. Ве Кежемской полости—«бить ямы» съез-
жаются двадцать ошорага сентября. В ь нтотъ день почтя все взрос-
лое касотеше дероиепь. входящих'!, нъ со» таит, полости, съезжается к ъ 
порогу An лине ком!), отстоящему оте села Кеасеиского (опи.чъ) иа сто 
версте н раенололсещголу почти па половине пути ?(ежду де],оти1Яли 
' ) Шивс/ю- м <-.! е: ii - loiponi. ' ) Jjbicn—сч;а.1Ы, к ы (книшеол м, |0.'1Н(>чу 
•*) Кпрмакц.ш—кячми. jn;::nnic пь PJ С л 1; »-1.].И А Ю.ИЛТИ^ОС," кь KOBOJ sunn И ;.I,\I,I. 
закатЬ солнца, начинает'!, метаться на новерхноетн в >ды падь «имгч'Ь, 
пъ протишюмь же случа!;. рыба пугается, ц.шчегея и не выл(.:;йРте 
нзе сооеп ячы. Воть Гаспорядпю.ть садится ш, ее.ого ледяу. ^1омен-
талтлю всГ,, )!с.1'('.д'ь за ним'ь. размещаются по лодкамь; гребцы п ь-орм-
щннн запнт.пнот'!, свои места, —масса лодоие. при соблюден1н ;:оз-
МОЖНОЙ ТИП111И1Л (гребныя ВССЛа тепе;)!, не употребляются. Д0В0Л1,' 'П'.у-
ютея кормоиыми). направляется к i, юг),. Лодьн д.пиа.'утоя вт, ггро-
rf-.ni, нор.тд!.'!.: впгргдн П("1,\ь находятся лодка распорядителя: она опе-
режаете оетальнын лодьн хо»ь па одпнъ аршине. 1>уде кто набежить 
I впереде лодки распорядителя, его л,-тете (iiiioc.Tf,.T('TBiH) неминуемая 
Jpacnpai'.a. .1.щ;п у «тороза»-). li.a.p;.; геЬчч, устремляются иа распоря-
дителя. ТГо данному m ie знаку, .'юд!,'!' моментально oitjiyarmoT'i. яму 
;с.о вс(,Х'Ь сторон!,: по вторичному знаку раатрндптеля. лодкн 'разомь 
'бросают г. в г. яму самоловы съ якорями"). При бр-кчипи самоловов-ь 
царившая до енхь поре почти гробовая тетина сменяется страьт.чым-ь 
крнкомъ, руганью, толкотней, шумоме. галомч,: этотъ шуме игре,хоть 
со-гепъ сачолопопi,. одновременно броснемыхт. вч, моду, произносить in, 
си.-ц.ны.' нерепо окт, . Дб -нел : ,В ' - реау гаипая ro.ioa 
пачнпаетъ ме.тачься но в-Г, сгороюл, каьч, yroph-ir,!!. и. попятно, по-
падаете пт, само-ешн. которые немедленно и амт-злалтаютея обратно. 
Выбравъ ц.;ъ самолова рьт'.у4). его вторично бресаютч, нч, гг-»:у. п.!; н 
остааляють его: па поверхности воды виднеются спннлони»'). Рыбо-
ловы поспешно направляются къ самоловам'!,, разетаи.тепнымт. нмн раньше 
ниже ямы Переполохе, поднятый нозл-fc сямон ямы. разогпаль (,'гтуда 
рыбу. бросавшуюся вшые и попавшую, такимч. обра-юме. въ mr.i.nie са-
моловы. Рее три самолова оворожшгются и опята, бросаются въ воду, 
по ужо пе не одпоме мЪ.-те. а нч, некотором-!,, недалекомъ разетоян":!! 
друге оть друга. Хозяине .'годки пере'1,з;касть отъ самолова ь-г. само-
лову к выбираете пихе рыму. Пере-Т.зды яти сопряжены еч, точкот-
neit, паездаэгп одной лодки in другую и т. д.. что ш.'чывасте i.']iyn-
) Се ио.говь состоит i, по. ь-рюмани,. пли у;ь, II|.IIK[) Ьиленныi;i. иое-м,;., пе-
])с«к1',. ••) кь нимь 1П1Д1;я:)1,е;>оо!(',1 нин.швви. muiii. иршкь спрещь а-рз-ааз laiepxj. 
Таро.п—оерегъ ячы. 
3) Pi,л, япоря lipii самолиг.г, inpai-n, кпмеш,. идГ-ьтппыч in, дерене. 
Кии въ сляоловт, юны м!сп, к/ч/пная рыоа, ншщ., крупный псетрь, то eiu гы-
тл-виспючъ опуп «jpiviinMi,». У}111/нъ—Гт.п.шон 3.-cj'!,;an,!ii, дш;илып, зяпстрсНнмЁ 
i:piOKi,, нрккр'1;ii.i{'HiH,!ii кь дерсчелитй р;чк1.; а ш ь - ш крюкочъ Гамииля или тал,с-
лва рыча .итлпьнмс,'н и перси, и-in с я г.т, ищу. 
'•) Нткюаъ—йи.и 1чон. крес iообра.шым IIOIU.TIIUI;I . н.шпаи.ан '< из иипсрич.сш !>>
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ную ругань, пререкаш'я, брань; словомъ, въ воздух!; стоить страшный 
гулъ. Такъ какъ вся процедура совершается въ сумерки, то путаница 
тутъ неизбежна. Наприм1ръ, Ивапъ бросаетъ свой самоловъ, а Сидоръ 
въэто время вытаскиваетъ свой изъ воды: отъ быстроты течешя, само-
ловы сцепляются или перепутываются; нли Иванъ (иногда по ошибке, 
благодаря темноте, а иногда и по корыстному побуждешю) нонадаетъ 
вместо своего, на самоловъ Сидора. Въ результате, разумеется, брань, 
а влачастую и драка. Когда совс!;мъ стемп!етъ, рыболовы, оставим, 
до утра свои самоловы въ воде, но сигналу распорядителя, возвращаются 
на берегъ. По принятому обычаю, все доллагы разомъ, въ одно время, 
прекратить ловлю; это, однако, ие всегда гарантируетъ отъ злоунот-
реблешй. Положим*. распорядитель кал* сигналь прекратить ловлю. 
Ивапъ двинулся, двигался и Сидоръ; по самоловы Сидора ниже само-
ловов* Ивана; онъ следует* за ним* сзади и, пользуясь темнотой, ос-
матрпваетъ самоловы Пиана. Копечпо. если проделка Сидора будетъ 
замечена, ему не миновать должнаго позмезд)я, но иногда она сходит* 
к безнаказанно. На следующей день (23-го сентября) принимаются бит!, 
другую яму: повторяется все вышеописанное. Переходят* къ третьей 
вечером* v другого, на утро опохмеляются у третьяго, и т. д.: седо 
оживляется иногда на целы я недели и крестьяне целыми комнатами 
разъезжают* по селу съ веселыми песнями. 
Уловъ 1879 годъ былъ хуже улововъ предыдущих-!, двухъ годовъ; 
въ 1880-же году, можно сказать, пе было никакого улова, п.>тому что 
прошлогодняя осень была очень ранняя. Первые дни сентября былн очень 
холодны, а къ 22-му сентября, т. е. ко дпю выезда на порогъ, берега 
Ангары позамерзали уже на значительном* разетояпдп, по рвк1. пошла 
шуга густою массою, такъ что на порогъ отправилось весьма немного 
храбрецов*, разжившихся самым* ннчтожнымъ уловом* (отъ одной до 
двадцати гтерлядокъ на брата), у иных* irvi> нихъ шуга снесла са-
моловы. проп.ишпо без-л-едно. Поднялся страшный северный ветер*, 
грянул* мороз*: рыболовы общими силами (.тали вытаскивать на берегъ 
л дкн. по;ъ лодками уложили уц-ЬлЬшшв самоловы и «борошень»1) и 
разошлись пЬшшмь по домамъ, взяв* съ собою только необходимое: за 
всем* же. оставленным!, подь лодками, они предполагали прНлип на 
лошадях* зимою н неревеати на савяхъ. l ib начале октября, кежемцы 
вернулись вьсвое село измученные, исхудалые, голодные, оборванные; 
и т. д.; случаен в. впрочем* что бьютъ и двГ, ямы за одинъ вечер* I! особенно ощутителен ь былъ ят.ггъ порогъ для женщин ь: вь страшный 
При хорошем-!, улов!\, на каждую лодк\- приходится o-гь одной и до мороз*, нодъ снЬгомъ и вьюгой имь пришлось протащиться околи сотни 
семи, даже восьми, сотен* стерлядей и др. рыбы. Часть улова продается верст* пешкомъ. не нм!,я возможности ралдобывать даже пищу въ 
д.,рог-К. Иные изо нихь такъ отощали, что сельчане сь трудом* уз-
IIхь. То, однако, были еще только цветочки Настала 
, , , „ - |i 
Вч время оонки къ порогу съезжается и вся кежемекая аристокра- ' 
1 ! Я : I :\I IHI . I , вмлостион пигарх, со своими помощниками, священник* Н[ 
дш уплаты подати и для нрЬбрйтетч необходимого по хозяйству, а 
остальное оставляется для личпаго унотреблетя. лавачн 
Ксжемг-и.ъ. 
С I IP А ВОЧИ Ы П ()Т д ъ Л ъ . 
«весва I B M года, встревая, холодна,., крайне и , « . " т я 
'irKMbUv переменъ п.ч День): то мороз, , то Ы,тер*, тоспЬгь; наконец*, 
г,г -п», nv .ncb пега нощол-ь лед*. оггановн и я на ни.-.у. «ода г,-лш ia изь др.. Н|Пвозящ!е сь собою много водки К е ж е м ц ы ( н е нсклниая баб*1:Г1>оП)лаеь рььа. п ш л ^ ^ ^ ^ ^ 
и девок О- какь и вообщ, приапгарскШ парод*, оольнпе ^ ^ \^ ( ) ]>ыа вытащили на высокое м*-
н шобле л наго российским* человеком* зелья: «утоли мон печиля». на по- * ^ : ь плох .^  . л д * п а „ и а в о и 1 ) месте ( „ р И ы » яа 
рогЬ же, — гд!. шшходитгя во время ловли м<*и\ть насквозь до стучанш его. уцьлкш, же, 1 ' к , . р г . ,Ы 1 Н е UP успели), были совсемъ 
„лбов*, а па 'ночлег* располагайся под* открытым* н е б о м * "ими зимою, какъ н р е д и ' ^ V с-л.дг, пХ-ь лростыль. 
(„аберегу иЬгь нппокого жилья) и отдавать с е б я ^ « . " е ^ ь ' к-.'иець' ^аззорнло многие крестьян*... 
холодна го с-еверилго ветра. ет\жл. вьюги, снега и псь.чъ ппихь < jm * 
xiiliibix* смлъ негостепршмпой, суровой природы, отъ которых* рая-1| 
водимые костры весьма мало ващищаготъ.—даже и не охотник* до зе-
лена вина восчувствуетъ къ нему сильное влечете; отимъ-то аристок-
р ат а и умеетъ пользоваться. Насквозь продрогшей крестьянин* отець. 
захватив* подъ мытику жирную стерлядь, фуптовъ п ь 10- -20 весом*, 
отправляется съ нею и ь крытой лодке") вмосгиаго писаря II подносить 
ее ему въ даръ. за что получает ь отъ писаря чайную чашку водки, 
а иногда—но весьма редко—и двЬ чашки. Баба этого крестьянина, 
тоже сильно продрогшая, съ такою же стерлядью отправляется къ попу. 
Парень их-ь, нли ,dmm. въ отсутствт родителей, пе мен-Ье ихъ асаж-
д} xie согр(,вающаго налитка, направляются, ради угощен in съ подоб-
нымъ же подаркомъ, нололсимъ, къ дьякону п т. д. При хорошемъ 
улове, какой былъ, н.-шриаг/фъ. въ 1879 г., писаря да полы привояятъ 
съ собой поь порога ц(, iyio массу стерлядей и ипнхъ рыбъ, который 
достаются имъ, приблизительно, по сотне ва гедро водки; захватипъ съ 
собой о — 4 ведра вииа, каждый из-ь этихъ арнетократовъ возвращается 
домой съ тремя, четырьмя, и более сотнями стерзедей. Что же ка-ается 
купцовъ, то они, помимо получен1я рыбы гл, даръ, участвуютъ en. i са-
ми. нли нхь работникн. вь самомъ бнть-Ь ямъ; кром-Ь того, подпаивая 
туг;, ЛГР НЛ мЬетЬ крестьян!., закупают;, у ннхъ рыбу -за безц-Ьнокъ 
по I р. 20 к, — 1 р. 80 к. за пудъ; "сами же, вросолпвъ немного рыбу, 
перепродают-!, ее потолгг, по 3 — 1 рубля "уд-/,. j 
Художнику ночлегъ рыболововъ могъ бы послужить богатой темой 
для характерной картины. 
Река. На берегу, иа нротяжепш нескольких* верстъ. разбросаны 
костры. На кострами чаешт'е и закусываше. Повсюду раззеселое пе-
селье: шумъ. гово)>ъ, см-Ьхъ. плечи, шутки, да прибаутки н паралчедыю 
завыиаше гЛ.тра, евнетъ бури: все ото имЬсте сливается въ общш хао-
тически неопределенный гулъ, неумолкаемый вплоть до утра, а 
тамъ, на приличной днегапцш. крытыя лодочки съ пирующей арнсто-
vtpaTieft. принимающей подарки и подносящей угощешя, а дал'Ъе въ 
т-ени, ловкге кончики, «ловяние рыбку въ мутной тюдице», разбав-
лышой водочкой. Такое времяпремровозндете выпадаеть на долю ке-
жемцевь ежегодно недели па 2—i i , въ случае хорошаго улова, при 
дурном ь ясо улове порогъ нустеетъ гораздо скорее. По возвращеши 
домой, н тамъ начинается гульба. Несколько-семей составляют* компапда, 
угощающуюся по очереди у своихъ члеиовч,: с е г о д н я пирують у одного, 
МАСКАРАДЫ ВЪ ЗАЛЪ МАНЕЖА 
Въ воскресенье, Л! января—в* пользу пересоле'вцевт,, следовав-
ших* через* Toxein,. 
— Во вторникъ, 2-го и въ пятнику. 5-го февраля—в* пользу 
Владиапрскаго д-Ьтскаго пр(юта 
— Въ четвери,, 4-го февраля—въ пользу томской женской гнмпаз»1. 
Т Е ^ Т I 3 Г Ь . 
В * псскресенье, '.Я января: 1) Демонъ», ком.; 2) «Диве|зтисе-
ментъ . Начало т-,i, 7 час. вечера. 
— Во вторник*, 2 феврали: «Наша русская Елена», ком.; 2) 
«СладмЙ С0НЪ>, отюдъ вь 1 ДЕЙ^Г. Начало въ 7 час. вечера. 
*) Местные Tjsi.i ii)jii,:;:itarori. сюда 
!;1|'М1Пфу<>11. «\ь 01„ис"!х1. iieywotTin. 
не иначе, кат, 
«1111|н>м>. An т. 
in. К))Ы1Ыхъ .i'\;i;r.x!,, что 
— В * середу. .Чфеврш:!. (Ь 'снефнеъ i-жи Лебедевой): ] ) Жидовка , 
др. 2) ' pycci.ifl ntcHM ВЪ лицахъ», онер, вч, 1 д1-,ст. Нач. гл. 7 ча-;. вечера. 
— Въ четверг'!., К февряля. (Бенсфись г-на Иконникова): Же-
нитьба . кои. Гоголя; 2) «За в%ру, царя и отечество», народи, пред. 
Начало вь 7 чк-. вечера. 
—- Въ пятницу. Г) февраля: 1) <HeBtCTa разбойника>, Драма: 2) 
(«Иванъ цэревичь вин0ватъ>, нодев. Начало вь 7 4.U-0CI, гечс]а. 
I — Bi, субботу, С> февраля, ;тромъ, Дьтск1й и народный спектакль 
по уменьшенньгмь г^ьна.м?,. 
~ Въ воскресенье, 7 февраля (Ленефнсъ г-на lie лика нова): 
1) «Бедность не порокъ». ком. Островскаго; 2) »Путешеств1е вокругъ 
CBtTa >, вод. въ 5 денег. Начало въ 7 часов* вечера. 
С.-Петербургская биржа, 29 января (Uo телеграфа)- ГЬлуомперкитд.— 
8 р. Билсгм 1-го съ выиг. я»Пма--1!18 р. 75 к., 2-ю—217 р. Иосгочи„го за 
иа—90 р. 2о к., 2-го—90 р.. 3-го—90 ]). 12 к., 5°/» банковый 1-го сын. 9;, 
5°/о 2-го—91 р. 37 к., 5"/о 3-го—91 р. 62 к., 5"/п 4-ю —91 р. 37 к., cux в 
8. р 75 к., масло 10 р. 95 к.; сало 6 р. 2л к. 
Торговыя cB tA tH ia . 
П а р т сала, собранная ш, Сибири въ г.. ранни.та. 050,000 пуд. • 
Пзь них-1, 200,000 п. пошли на стеариновые анвоты Крег гоношгопл п 130 т. 
нуд. на !ч;атер1шб}ргск1й зиподъ Губбарта; 50,000 оелалнсь еще иепротан-
нымо; 32,КОО п. переработаны на нниодихъ вч, СиГнрч. 
' ) L'opoittciii—дивжвине нм-S.itie (ь-]«1>п-, дпкч г.^ : окл.лл. од4яли. кпдчщш и г. п. 
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15,000 и въ Томск'Ь; 9,000 въ Тобольск)-,; 5,000 in. I iypraiif. и 3,000 в 1.1 
Тюмени. Въ 80 г. партия сила въ Сибири равнялась 576,000 пуд., а въ 
79 гиду 1,073,000 нудовъ. 
— Пария коровьнго масла, собравшие вь Сибири с ь 81 г., равнялась 
160, ООО пуд.; вь 80 i.—138,000 п. и въ 79 г.—212,000 иудовъ. 
лит. > :и но и< 
и 1 -л . . ОБЪЯВЛЕНШ. 
Европейская Гостиница, 
находящаяся въ городе Томске, по Магистратской улицЬ, нъ домЬ 
Исаева, вновь отделана и открыта для публики. Въ общелъ зале н 
въ померахъ можно получать: фриштаки, обеды и ужины изъ самой 
лучшей провизжи, для чего приглашепъ весьма опытный поваръ; тутъ 
же можно получать обеды и помесячно. Цены па все \ мерен ныл; 
вина пл. первыхъ погребовъ. Въ течете всей Сырной недели можно 
получать блины со свежею икрою. Вообще со стороны управления го-
стиипицею будугь приняты всЬ меры, что бы предоставить почтеннеп-
шей публике самыя лучнпя удобства и угодить но вкусу каждаго. 
Л» 3 4 . _ _ " _1—(3)._ 
[родается паровая машина «Локомобиль» г.ъ полномъ составе, 
па нодвижпомъ ходу, нъ шесть силъ, можетъ служить паро-
вой мельницей, нли водокачкой па npincKaxi.. Желающих), ее npioo-
рести просятъ обратиться въ магазинъ Прокоповича. въ городе Томске, 
•въ доме Вяткипа. Ирокоповичъ. jv ж. 1-(:о. 
тз 
S3 
З У Б Н Ы Я Г Р Е Т Т Г Ф д Д U J t А , 
g: изъ С А Л И Ц И Л О В О Й кислоты. 
Е пршотовленныя вь Томской ампеш И. TI. Ливена, 
СЛ> Д(Ш0.ШПН МКДИЦШН'К М О ( 011Т.1Ч, 
Ф . Ъ / L . Б Е К К Е Р Т ь : 
1 р. 20 к . , зубной порошекъ ] р. , зубныя 
каплн 1 р. 
СО 
Й . 
§ ' 
5 
-э 
и 
50 
g зубной элекснръ 
-э >-
Салициловая кислота предочраняетъ зjйы отъ порчи, оп> далыИ.йшаю распрос 
•"T^ TpaHeniJi существующей когтоЬды (caries), уьрЪнллеи. доспи, совершенно унич- г -
тол:аетъ д>риой запахъ и Bo,n;in нспр!ятный вкусъ во рту. 
Мотни о получать во ваысъ города г ъ 1'осст и Сибири. Лерепродавцамъ да-
лается уступка. 8 —(10). 
>• ег 
Врачъ Петръ Васильевиче Смирновъ квартпруетъ иа 
Воскресенской ropt>, въ дом1". купца Петлишь въ 4-мъ домЪ 
отъ костела. д»25. 1-0). 
WKoiiiiaiiioHa до Ирбити пли попутныхъ городовъ; экииажъ готовый. До.чъ Некрасова, иа берегу 
Т о м и . Виринивд. Л' ЗЭ 
Въ f(nifc Суслсппнкова, въ средне,мъ этаже, по Почтамской улице 
отдаются комнаты. i—(.'о. л» si. 
В Ъ ДОМ15 САФРОНОВА , противъ Монастырскихъ воротъ, продаютъ 
два золотосодержанце npiiici;a. обратиться къ княжне Баратаевой. 
JV 38. 
П Р О Д А Ю Т С Я ^ 
М 33. 
два золотосодержащих'!. iipincuu, въ MapiuneitoM ь округ1.. впадавший съ 
цравоЛ сюроны bifichiri Ша.пмрь, за широтою Co®iriC!;uro npiiicica i . 
Оларовскаги, но ключу npiiiei, ь Ilobpoi;ci;in, ооюнныхъ 1250 сажень. I iuine 
Покровсьаго, н ь трсх'Ь перстах ь еъ ..roft ate сгоровы, по ключу гкс. npiiiei; i.| 
Бого.шбсшП, погонных ь 1025 пг.кснъ, оба iipiitci.a принадлежат!. НппнгЫ 
Корелину. О цЪн-Ь спросить Томского купца Ивана Ивановича Фляпша. | 
Переславь-ЗалТ.скЫ мЪщанннъ Никита Николаевъ Корелинъ. j 
ЗА ОЧЕНЬ УМЕРЕННУЮ ЦЪНУ продается ружье, съ витыми ство-
лами. и токарный станокъ со всеми принадлежащими къ нему инстру-
ментами. Домъ М. А. Серебренниковой, но Мцллкшной улпце. протпвъ 
магазина Сорокина и Сибирскаго подворья Тецкова. № 22. 3—(3). 
НАСТОЯЩ1Й У Л У Ч Ш Е Н Н Ы Й и У П Р О Щ Е Н Н Ы Й 
ПУ71Ь30МЕТРЪ 
К . Г Е Н Р И Г О Л Л Я м о д е л ь 1 8 8 1 г о д а . 
,1}ЧВ)1й и с.шын прочим^ изъ нсЬхъ по cie время оу-
щестиующнхъ нароимхъ пяеагнвь, для оодъша воды съ 
UpllJil.cUO поем, 1ЛШЫ U.lll ПЗНСПИ. 
Особенно иршодеиъ для шяхтъ п при турфовкб въ 
отдллсииычъ Mt.CTH0CTii\i., требти ллло присмотра в 
ремонта, д'ЬнстпуюинЙ бель кш.нчъ либо движущихся 
сыпь частой и не трооуюпбй смязкп; иритозп. лето нереноспмъ съ jrbii.iHa 
nl.cio, нрн eaiiofi HpycTi'iJ \гтлнив1.1>. 
Находятся постоянно въ складахъ товарищества 
Р К Г А Р Д Т Ъ и У Р Л А У Б Ъ 
едипственпыхъ представителей изобргьтателя. 
М о с к в а , Мяоннцкая д. Сышия. С.Петербургъ, Вас!ш.епск1Йостровь, 1 лшбя д. J4 10 
Во вречя Нижегохюдсвой я р м а р к и .,ъ здшпи большаго яриарочиаго теа гра ММ 3 и 4 
j Т О И . И ' И Щ М ' Т Н О l i . V l a I i l \ % l > , l T ' b •• Л 1 М Л » Ь 1 » иршшмнстъ 
ва СРОЯ cucTaii.ieiiio сч'Ьтъ на установку иул,?омстровъ, а также ич4етъ на лицо net. 
требующш части для неношено! оной, какъ то: Лсгкю переносные нарог.ые котлы, трубы 
рунапн, блоки н всЬ соедииптельныа част. Получнюнн за:;азъ Товарищество прчгото-
I вляетъ iicl. отд1.лЫ1Ыя части въ тавон сии., что со(гавлеше н\ъ no piicjHKy на мЬстЪ 
'установки не сосгпмяеп. ник-'кого труда. Унакоига еамая тщетелытя. КрочК. того 
mif.uiTca постоянно въ склщахъ: ПАС.ОСЫ, Н4»ЖЛ1Ч1ЫЯ ТРУВЫ, АРМАТУРЫ ДЛЯ 
(КОТЛОВЪ, ЗЕМЛЕДЪЛеЧЕСКИ! МАШИНЫ н 0РУДП1, ЛОКОМОЫ1ЛИ, I) А воде I i l я 
МАШИНЫ и проч. и проч. 
Иллюстрированные каталоги и емпты высылаются по востре-
Л» 10. оованно оезплатно. 4 - f 4 ) . 
W W I t i W i sj-^uu^jw млн и 5Л илллл л. 
10,000 
О Т Д Ц A . Z E I T O J ^ ! ВЪ apeiav ва 12 детъ пустопорожпее мЬ-
сто (около оОО г.в. саж.) наследника Никитина, около фотограф^ Нико-
лаи. О цЬне спросить опекуншу БуткЬеву въ собственномъ доме, 
около дома Цама. № 6. 4 -(4). 
ПТ5П Т A f Ф П ff кожевенпый заподъ со всеми приспособлен1ями 
Ц Г и Д Л й i U / 1 И с ъ принадлежащими къ нему строешями и 
землею по Ерепевской улице. Земли 15 саженъ по длппе улицы и 
30 сажень въ поперечнике. О цЬпе можно узнать у владельца завода, 
имеющаго жительство иа самомъ заводе. JVs 9. 3—(3). 
ПРОДАЕТСЯ мягка и мебсл'ь : ' Д П П А Н ' [ , 7 Ш К С Т Ь К Р Е С Е . п Г л Ш Е С Т Ь 
СТУЛЬЕВЬ. О цеие сироспгь въ доме Батурина, по Подгорной у л . , у 
Дальняго ключа. 2-—(2). 
Въ чаГишмъ магазин^ Козлова, въ д. Внткина, получены 
и поступили въ продажу китайскШ разиоцв-Ьтный шелкъ и 
шелковыя фаыцовыя платки. W 2 9 а„ (4 ) . 
ЧАЙНЫХЪ И СТОЛОВЫХЪ П Р И Б О Р О В ! НА 6 ЧЕЛОВ-ЬХЪ 
И З Ъ С Е Р Е Б Р А „ Б Р И Т А Н 1 Я Л , 
Я ПЕРЕДАЮ ПО ЦШЪ ТОЛЬКО 
18 рублей (бумажками) 
а именно: 1 Гюлыпоп Гфпт. чайвикъ, 6 обдел. [фит ч.шшкъ. 
О соот. чашенъ, 1 орнт. сахарница, I сахарпын щвпцы, 1 чайная 
цедилка, б чапн. ложечекъ, 2 столов, нодсвечн. в HIT. подио-
совъ, 6 блодеч. для сахару, 6 бокаловъ ддя ликеру, 1 корзина 
для хлеба, 6 стол, ножей, 6 вилокъ, 6 столов, ложекъ, G ноф. 
ложечекъ, 6 поднорокъ для ножен, всего 73 штуки настоящпхъ 
изъ брнтапскаго серебра товаровъ за только 18 рублей (бумажками). 
За сохранеше белизны письменная гарантия на 25 летъ. Пере-
сылка въ Pocciro только после полученш стоимости, а заказы 
* . адресуются: 
Eudolf' Plaminger in W ien , V I I , Ivaiserstrasse, № 3. 
0 - ( 1 0 ) 
